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●歯科保存学講座　Department  of  Endodontics
１．所属構成員等
教　　　授　　勝海　一郎
准　教　授　　前田　宗宏
講　　　師　　小倉　陽子
臨床研究生　　西田　太郎
客 員 教 授　　興地　隆史（併任）
非常勤講師　　船木　　毅，内山　誠也，後藤　　浩，石塚　克巳，箕浦　孝昭
　　　　　　　高橋　千明，長谷川和貴，関口　晃弘，久保田智也，石川　　泰
　　　　　　　依田　陽子，立浪　秀幸，小澤　稔史，内山　浩平，小林　千尋
　　　　　　　天野　亮子
大 学 院 生　　永島万理子，関谷　美貴，吉田　和貴
２．研究テーマ
１）歯内療法用器材の開発 Development of endodontic instruments and materials.
２）根管の拡大形成法に関する研究 Investigation of root canal preparation method.
３）根管充填法に関する研究 Investigation of root canal obturation method.
４）歯内療法用薬剤に関する研究 Investigation of endodontic agents.
５）根管充填用セメント，仮封材に関する研究 Investigation of root canal cement and hydraulic tem-
porary sealing materials.
６）歯髄炎症に関する研究 Investigation of pulp inflammation.
７）歯内療法における創傷治癒に関する研究 Investigation of wound healing in endodontics.
８）感染根管臭に関する研究 Investigation of malodorant in infected root canal.
９）Er：YAG レーザーの歯内療法分野への応用に関する研究 Application of Er：YAG laser for end-
odontics.
10）歯内療法における予後に関する研究 Investigation of endodontic prognosis.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）当講座で開発したキャナルフィルシーラー NDU が，㈱ビーブランド・メディコーデンタル社か
ら2014年５月に発売された．
２）平成26年度日本歯科保存学会賞受賞，勝海一郎，2014年６月19日，エンジン用根管拡大形成器具
による根管の切削の様相と形状変化に関する研究．
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４．学位取得者
該当者なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部・学内研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．勝海一郎（分担執筆）：第１章　歯の破折の診査，診断と治療　歯の破折の種類と診査，診
断，治療，経過，北村和夫，貞光謙一郎編集，10︲16，臨床力アップにつながる歯の破折の診
断と処置，デンタルダイヤモンド社，東京，2014，978︲4︲88510︲309︲4．
Ｂ．原著
１．＊天野亮子，勝海一郎：マイクロ CT による上顎側切歯根管形態の分析，○日歯保存誌，
2014；57（5）：398︲406, doi：10.11471/shikahozon. 57. 398．（学位論文）
＊ Amano R, Katsuumi I, Analysis of root canal morphology in maxillary lateral incisor using 
micro︲CT. Jpn. J. Conserv. Dent, 2014；57（5）：398︲406, doi：10.11471/shikahozon. 57. 398.
（学位論文）
２．＊西田太郎，勝海一郎：マイクロ CT による下顎切歯根管形態の分析，○日歯保存誌，2015；
58（1）：42︲52, doi；10. 11471/shikahozon. 58. 42．（学位論文）
＊ Nishida T, Katsuumi I, Analysis of root canal morphology in mandibular incisor using micro︲
CT. Jpn. J. Coserv. Dent, 2015；58（1）：42︲52, doi10.11471/shikahozon.58.42．（学位論文）
Ｃ．総説・解説
記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．勝海一郎，北村和夫：不規則型内部吸収歯の診断と治療におけるコーンビーム CT の有用性，
日本歯内療法学会雑誌， 35（3）：145︲152，2014.
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Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Maeda M, Hashimoto S, Ishitsuka K, Ogura Y, Katsuumi I：Size change and hardness of new 
root canal sealer containing oleic acid, eugenol and zinc oxide, J Endod, 40（3）：e44, 2014.
２．Nishida T, Katsuumi I：Analysis of apical root canal morphology in mandibular incisor by micro︲
focus x︲ray CT, J Endod, 40（3）：e45, 2014.
３．Maeda M, Hashimoto S, Ishitsuka K, Katsuumi I：Physical properties of new root canal sealer 
containing low concentration eugenol, 平成26年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム抄
録集，19，2014．
４．Ogura Y, Maeda M, Katsuumi I：Comparison of the removal techniques of calcium hydroxide 
from root canals, 平成26年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム抄録集，20，2014．
５．北村和夫，酒井康雄，足立雅利，荘司洋文，柳下寿郎，岡田智雄，勝海一郎：巨大病変に対す
る歯内療法・外科的アプローチ，平成26年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム抄録
集，27，2014．
６．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，濱田康弘，村田美香，三浦麻耶，草間博文，大西小雪，高山
里絵，勝海一郎：不規則型内部吸収歯の歯内療法，平成26年度日本歯科大学歯学会大会・総会
プログラム抄録集，27，2014．
７．前田宗宏，橋本修一，石塚克巳，勝海一郎：オレイン酸，ユージノールおよび酸化亜鉛を主剤
とした新規根管充填用シーラーのエックス線不透過度に関する検討，2014年度日本歯科保存学
会学術大会（第140回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），128，2014．
８．天野亮子，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による上顎側切歯根管形態の評価（第
６報），2014年度日本歯科保存学会春季学術大会（第140回）プログラムおよび講演抄録集
（Web 版），140，2014．
９．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，村田美香，磯田浩太，四方田拓，永井圭子，勝海
一郎：上顎左側第一大臼歯４根５根管の歯内療法，2014年度日本歯科保存学会学術大会（第
140回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），142，2014．
10．永島万理子，勝海一郎：Ni︲Ti ロータリーファイルで拡大された湾曲根管の断面形状，2014年
度日本歯科保存学会学術大会（第140回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），150，
2014．
11．礒田浩太，北村和夫，石井隆資，山崎孝子，阿川透久，山添悠貴，永島万理子，天野亮子，勝
海一郎：広範囲の歯根外部吸収による穿孔を，ＭＴＡをもちいて封鎖した一症例，2014年度第
35回日本歯内療法学会学術大会プログラム・抄録集，79，2014．
12．北村和夫，山崎孝子，阿川透久，村田美香，四方田拓，勝海一郎：埋伏下顎第一大臼歯に対す
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る外科的歯内療法，2014年度第35回日本歯内療法学会学術大会プログラム・抄録集，81，
2014．
13．北村和夫，石井隆資，前田朋己，礒田浩太，永井圭子，勝海一郎：過剰歯根を有する上顎中切
歯に対する外科的歯内療法的アプローチ，2014年度第35回日本歯内療法学会学術大会プログラ
ム・抄録集，82，2014．
14．西田太郎，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT による下顎切歯根管形態の観察，2014年度
第35回日本歯内療法学会学術大会プログラム・抄録集，85，2014．
15．前田宗宏，橋本修一，石塚克巳，勝海一郎：オレイン酸，ユージノールおよび酸化亜鉛を主剤
とした新規根管充填用シーラーの物性について，2014年度第35回日本歯内療法学会学術大会プ
ログラム・抄録集，91，2014．
16．前田宗宏，石塚克巳，橋本修一，勝海一郎：ユージノール濃度を低減させた酸化亜鉛ユージ
ノールセメントの物性について，2014年度日本歯科保存学会学術大会（第141回）プログラム
および講演抄録集（Web 版），132，2014．
17．西田太郎，勝海 一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による下顎切歯根管形態の評価（第
５報），2014年度日本歯科保存学会学術大会（第141回）プログラムおよび講演抄録集（Web
版），218，2014．
18．北村和夫，酒井康雄，荘司洋文，山崎孝子，石井隆資，永井圭子，大西小雪，勝海一郎：下顎
巨大病変に対する歯内療法・外科的アプローチ，2014年度日本歯科保存学会学術大会（第141
回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），220，2014．
19．Nagashima M, Katsuumi I：Morphological situation of cross︲sectional surface in the root canal 
model after preparation with Ni︲Ti rotary files, 平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウィン
ターミーティング プログラム・抄録集，23︲24，2014．
20．Maeda M, Hashimoto S, Ishitsuka K, Katsuumi I：Antibacterial effect of new root canal sealer 
contained mainly with oleic acid, eugenol and zinc oxide, 平成26年度日本歯科大学歯学会第１回
ウィンターミーティング プログラム・抄録集，24，2014．
21．Kitamura K, Iwata H, Asai S, Yamazaki T, Ishii T, Katsuumi I：Endodontic treatment on maxillary 
first molar using a microscope and the cone︲beam computed tomography, 平成26年度日本歯科
大学歯学会第１回ウィンターミーティング プログラム・抄録集，25，2014．
22．天野亮子，勝海一郎：マイクロ CT による上顎側切歯根管形態の評価，平成26年度日本歯科大
学歯学会第１回ウィンターミーティング プログラム・抄録集，27︲28，2014．
23．西田太郎，勝海一郎：マイクロ CT による下顎切歯根管形態の評価，平成26年度日本歯科大学
歯学会第１回ウィンターミーティング プログラム・抄録集，28，2014．
24．Maeda M, Hashimoto S, Ishitsuka K, Katsuumi I, A study on radiopacity of new root canal sealer 
containing mainly oleic acid, eugenol and zinc oxide, J Endod, 41（3）：e37, 2015.
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Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．勝海一郎：歯の外傷と歯髄，第14回日本外傷歯学会総会・学術大会，認定医更新セミナー，大
阪歯科大学天満橋学舎（大阪市），2014年７月18日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．前田宗宏：歯内療法用薬剤の選択，平成26年度島根県日本歯科大学校友会学術講演会，松江東
急イン（松江市），2014年６月21日．
２．前田宗宏：歯内療法用新器材の特徴と臨床応用，平成26年度日本歯科大学東北地区歯学研修
会，山形国際ホテル（山形市），2014年10月25日．
３．勝海一郎：歯内療法の効率化・システム化，平成26年度埼玉県日本歯科大学校友会学術講演
会，ホテルブリランテ武蔵野（さいたま市），2015年２月１日．
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●接着歯科学講座　Department  of  Adhesive  Dentistry
１．所属構成員等
教　　　授　　奈良陽一郎
准　教　授　　柵木　寿男
助　　　教　　小川信太郎，前野　雅彦
臨床研究生　　丸山沙絵子
非常勤講師　　杉山　征三，貴美島　哲，吉村　英則，久保田佐和子，中村　昇司
　　　　　　　長倉　弥生，江黒　　徹，原　　　学，山田　　正
大 学 院 生　　河合　貴俊，石井　詔子，村田　卓也
２．研究テーマ
１）次世代低侵襲性接着修復法の確立に向けた基礎的臨床的評価検討 Basic and clinical examination 
for the establishment of next generation MI restoration.
２）革新的デジタルレストレーションシステムの構築を見据えた総合的評価検討 Comprehensive in-
vestigation of the innovative digital restoration system.
３）歯質との親和・一体化を図ったバイオアドヒージョンの創生 Revitalization of bio︲adhesion for 
the affinity of tooth substance.
４）メタルフリー接着修復による高品位審美性の具現化 Realization of the high︲definition aesthetic 
treatment with metal︲free adhesive restoration.
５）審美的修復材料の in vivo/ in vitro 接着評価 In vivo/ in vitro bonding examination of aesthetic re-
storative materials.
６）口腔内環境想定複合ストレス条件下における接着挙動の究明 Investigation of bonding behaviors 
under combination stress simulating intra︲oral environment.
７）新規修復用器材の開発と評価検討 Development and investigation of new restorative materials.
８）非破壊接着評価法の探究 Investigation of non︲destructive evaluation.
９）非回転切削法による新規修復法の考究 Development of new restorative technique without rotating 
preparation.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）平成26年度日本接着歯学会論文賞，小川信太郎，柵木寿男，奈良陽一郎，平成26年12月13日，レ
ジンコアシステム応用のコンポジットレジン直接修復における接着実態．
４．学位取得者
記載事項なし
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５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
１）共同研究：奈良陽一郎，柵木寿男，小川信太郎，前野雅彦，丸山沙絵子，河合貴俊，石井詔子，
村田卓也とハーバード大学歯学部 I.L. Dogon 教授（アメリカ合衆国）との共同研究，「次世代修
復に関する基礎的臨床的研究」，1985年より継続中．
２）Dental Consultant in Dental Education for Project HOPE 委任：奈良陽一郎，Dental Education for 
Project HOPE（アメリカ合衆国，米国保健政策機関 Project HOPE）としての委任，2000年より
継続中．
７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金，基盤研究（C）（新規），平成26年
度～平成28年度，CAD/CAM 修復を含めた審美性接着修復の臨床的条件下における評価検討，
奈良陽一郎（代表），柵木寿男（分担），小川信太郎（分担），前野雅彦（分担），新田俊彦（分
担），山瀬　勝（分担），1,820,000円．
２）企業委託研究費・クラレノリタケデンタル株式会社（新規），平成26年４月１日～平成26年12月
31日，試作品の評価およびボンディング，CR，セメント分野における製品の評価，奈良陽一郎
（代表），柵木寿男（分担），小川信太郎（分担），前野雅彦（分担），河合貴俊（分担），石井詔子
（分担），村田卓也（分担），新田俊彦（分担），1,000,000円．
３）企業委託研究費・クラレノリタケデンタル株式会社（新規），平成27年１月１日～平成27年12月
31日，試作品の評価およびボンディング，CR，セメント分野における製品の評価，奈良陽一郎
（代表），柵木寿男（分担），小川信太郎（分担），前野雅彦（分担），河合貴俊（分担），石井詔子
（分担），村田卓也（分担），山瀬　勝（分担），1,000,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．奈良陽一郎（分担執筆），柵木寿男（分担執筆）：第５章　直接修復 ２　コンポジットレジン
修復，千田　彰，寺下正道，寺中敏夫，宮崎真至　編集，保存修復学 第６版，145︲166，医歯
薬出版株式会社，東京，2015，ISBN　978︲4︲263︲45663︲7．
Ｂ．原著
１．＊前野雅彦，山田　正，奈良陽一郎：CAD/CAM セラミックアンレー修復の接着　─象牙質
レジンコーティングが窩洞内接着強さに及ぼす効果─，○接着歯学，2014；32（2）：77︲87.
（学位論文）
＊ Maeno M, Yamada T, Nara Y, Adhesion of CAD/CAM ceramic onlay restoration －Effect of 
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immediate dentin sealing on intra︲cavity bond strength－, Adhes Dent, 2014；32（2）：77︲87.
（学位論文）
２．＊丸山沙絵子，柵木寿男，奈良陽一郎：フロアブルレジンとユニバーサルレジンによる歯頸部
修復の接着差違，○日歯保存誌，2014；57（5）：429︲441, doi：10. 11471/shikahozon. 57. 429.
（学位論文）
＊ Maruyama S, Maseki T, Nara Y, Difference in adhesion between flowable and universal resin 
composites applied to cervical restorations, Jpn J Conserv Dent, 2014；57（5）：429︲441, doi：
10. 11471/shikahozon. 57. 429.（学位論文）
Ｃ．総説・解説
１．前野雅彦，中村昇司，奈良陽一郎：身近になった新歯科技術　これから始める CAD/CAM 修
復　─臨床に役立つ知識と技術─，歯学，102巻（秋季特集号）：4︲7，2014.
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．奈良陽一郎，小川信太郎：接着修復最前線　─最新レジン系材料＂真の性能＂と＂臨床活用
術＂─，東京都歯科医師会雑誌，62：233︲239，2014.
２．奈良陽一郎：会則検討委員会報告，日本歯科審美学会ニュースレター，29：22，2014.
３．奈良陽一郎：平成25年度卒前教育委員会報告，日本歯科医学教育学会雑誌，30：111，2014．
４．奈良陽一郎：会員・患者・国民の願いと期待に応えるために，日本歯科審美学会ニュースレ
ター，30：1，2014.
５．奈良陽一郎：会則検討委員会報告，日本歯科審美学会ニュースレター，30：18，2014.
６．奈良陽一郎：会員・患者・国民の願いと期待に応える＂魅力ある学会＂を目指して，歯科審
美，27：巻頭言，2015．
７．奈良陽一郎（文責）：日本接着歯学会，日本歯科医学会誌，34：148，2015.
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．前野雅彦，山田　正，中村昇司，柵木寿男，奈良陽一郎：象牙質レジンコーティングとセメン
ト接着時のボンディング材事前塗布が CAD/CAM セラミックアンレー修復の辺縁封鎖性に及
ぼす影響，2014年度日本歯科保存学会春季学術大会（第140回）プログラムおよび講演抄録集
（Web 版），25，2014.
２．河合貴俊，石井詔子，小川信太郎，山田　正，前野雅彦，中村昇司，柵木寿男，奈良陽一郎：
チェアサイド型歯科用 CAD/CAM システムの咬合面形状再現性，2014年度日本歯科保存学会
春季学術大会（第140回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），86，2014.
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３．Maseki T, Maeno M, Ogawa S, Nara Y：Polymerization shrinkage of recent low︲shrinkage and 
bulk︲fill resin composites, Dent Mater, 30S：e48, 2014.
４．石井詔子，前野雅彦，小川信太郎，河合貴俊，中村昇司，柵木寿男，奈良陽一郎：新規接着性
レジンセメントシステムと新規ハイブリッド型レジンブロックを用いた CAD/CAM アンレー
修復の接着挙動，2014年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第141回）プログラムおよび講演
抄録集（Web 版），56，2014.
５．小川信太郎，村田卓也，石井詔子，丸山沙絵子，柵木寿男，奈良陽一郎，I.L.Dogon：各種研
磨システムによるユニバーサルレジンとフロアブルレジンの表面光沢度，2014年度日本歯科保
存学会秋季学術大会（第141回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），85，2014.
６．前野雅彦，村田卓也，杉山征三，長倉弥生，新田俊彦，柵木寿男，奈良陽一郎：２年間の常温
保管期限が汎用性オールインワンアドヒーシブシステムの各種被着体接着強さに及ぼす影響，
接着歯学，vol.32︲3：146，2014.
７．村田卓也，前野雅彦，小川信太郎，久保田佐和子，柵木寿男，奈良陽一郎：新規接着性レジン
セメントシステムの各種被着体に対する接着，接着歯学，vol.32︲3：163，2014.
８．Maseki T, Ishii N, Kawai T, Maeno M, Ogawa S, Nara Y：Immediate bond strength of recent all︲
in︲one adhesives to cervical dentin lesions, the 6 th International Congress on Adhesive Dentistry, 
Bangkok, Program & abstracts, 67：A︲06, 2015.
９．Maeno M, Maseki T, Nara Y：Effect of cyclic︲load︲stress and additional︲pretreatments on mi-
croleakage of CAD/CAM restoration, J Dent Res, 94（SI︲A）：644, 2015.
10．Ishii N, Maeno M, Ogawa S, Maseki T, Nara Y：Bonding behavior of CAD/CAM restoration us-
ing new hybrid︲resin︲composite︲block and resin︲adhesive︲cement, J Dent Res, 94（SI︲A）：788, 
2015.
11．Murata T, Maeno M, Ogawa S, Maseki T, Nara Y, Dogon I.L.：Bonding of latest adhesive resin 
cement systems to various substrates, J Dent Res, 94（SI︲A）：789, 2015
12．Nara Y, Maeno M, Murata T, Dogon I.L.：Effect of two︲year–storage on bonding of all︲in︲one 
adhesive system, J Dent Res 94（SI︲A）：813, 2015.
13．Ogawa S, Murata T, Ishii N, Maruyama S, Maseki T, Nara Y, Dogon I.L.：Effect of latest polish-
ing︲systems on surface︲gloss of various resin composites, J Dent Res, 94（SI︲A）：840, 2015.
14．Kawai T, Maseki T, Nara Y, Dogon I.L.：Actual bonding state of class︲1︲restoration using flow-
able︲resin︲composites compared to universal︲resin︲composite, J Dent Res, 94（SI︲A）：2288, 
2015.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１． Nara Y：Bonding performance of recent all︲in︲one Adhesive systems examined under a combi-
nation stress simulating oral environment, The 3 rd Trilateral Dental Symposium, Special Lecture, 
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Tokyo, 2014年６月15日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．柵木寿男：歯科医療の基礎知識，一般財団法人 口腔保健協会 第３回研修会，東京，2014年４
月 10日．
２．小川信太郎：「もっと光を」修復物の効率的研磨大作戦，日本歯科大学校友会学術フォーラム
2015，東京，2015年２月15日．
３．柵木寿男：Oh! Jesus!! 日本歯科審美学会認定医合格のコツ，日本歯科大学附属病院ホワイトニ
ングチーム 第10回イブニングセミナー，東京，2015年２月17日．
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●歯周病学講座　Department  of  Periodontology
１. 所属構成員等
教　　　授　　沼部　幸博
准　教　授　　伊藤　　弘，関野　　愉
講　　　師　　村樫　悦子
助　　　教　　石黒　一美
臨床研究生　　五十嵐（武内）寛子
非常勤講師　　五十嵐（武内）寛子，今井　　奨，大崎　忠夫，加治　彰彦，加藤　智祟
　　　　　　　清信　浩一，佐藤　宏和，鈴木　設矢，藤田　佑三，帆足　公人
　　　　　　　吉永　英司，若尾　徳男
大 学 院 生　　大久保美佐，倉治竜太郎，石井マイケル大宜，上原　　直（４月～），
　　　　　　　藤田美也子（４月～），荒井　俊輔（４月～12月）
聴　講　生　　加治　彰彦，佐野　哲也，鈴木香奈子，横田　秀一，榎本　秀太
　　　　　　　大森　由佳，笠井　雄太，川村　　弘，福田　晃士，矢吹　一峰
　　　　　　　高崎　俊輔（～９月），小倉　直子（４月～），福田　知樹（４月～）
　　　　　　　堀越　康介（４月～），相羽　寿史（４月～），天田　朋宏（４月～３月）
客 員 教 授　　上田　　実（４月～３月），花田　信弘（４月～３月），久世　香澄（４月～３月）
２．研究テーマ
１）喫煙が歯周組織免疫応答に及ぼす影響「─特に好中球の機能に及ぼす影響について─」Smoking 
effects on human PMN in periodontal tissue.
２）歯肉溝滲出液（GCF）における酵素活性について Investigation of periodontal status using gingi-
val crevicular fluid（GCF）．
３）禁煙が歯周組織へ及ぼす影響 Effect of smoking cessation on human periodontal tissue.
４）歯肉溝滲出液（GCF）成分解析を応用した新規歯周病診断キットの開発 Development of the new 
periodontal diagnostic kit by GCF contents analysis.
５）歯周治療の長期予後に関する研究 Study on the long︲term prognosis of periodontal therapy.
６）要介護高齢者の歯周疾患の実態について Periodontal disease in elderly in need of  Care.
７）要介護高齢者における口腔ケアの歯周炎に対する効果 Effect of oral care on periodontal disease in 
elderly in need of care.
８）高萩市における歯周疾患の疫学調査 Epidemiology of periodontal disease in Takahagi City.
９）Nd：YAG レーザーを用いた細胞活性の検索 Cell（HGF,PDL）activity using Nd：YAG Laser.
10）LED を用いた新たな歯周病予防法と治療法の開発に向けた基礎的研究 Basic research for new 
prevention and treatment of periodontal disease by LED（light︲emitting diode）irradiation.
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11）LED 照射が歯周組織由来培養細胞および歯周病原細菌に与える影響 The effect of LED irradia-
tion on human gingival fibroblasts and periodontal bacteria.
12）歯肉マッサージが口腔環境に及ぼす影響 Effects of gingival massage on oral environment.
13）超音波スケーラーに関するアンケート調査 The questionnaire about several ultrasonic scalers.
14）喫煙による歯肉の線維化について Effects of smoking to human gingival fibrosis.
15）ヒト歯根膜由来血管内皮細胞に対する結合組織増殖因子（CCN2/CTGF）の血管形成に関する
研究 The effect of CCN2/CTGF on human endotherial cells to tube formation.
16）In vitro において LED を用いた歯周病の炎症抑制作用の探索 Searching for inflammatory sup-
pression of periodontal disease by LED in vitro.
17）歯周疾患と非アルコール性脂肪性肝炎との関係について Relationship between periodontal dis-
ease and Non︲alcoholic steatohepatitis.
18）LPS 刺激における歯肉線維芽細胞に対する a︲リポ酸の効果 The effect of alpha lipoic acid against 
LPS stimulated human gingival fibroblasts.
19）口腔由来 LPS が歯周組織及び全身に及ぼす影響 Effects of oral︲cavity︲derived LPS is on peri-
odontal tissue and systemic.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）以下の要領で実用新案登録出願中
　　出　願　人：橋本修一，沼部幸博，砂田勝久，伊藤　弘
　　年　月　日：平成26年８月８日
　　整 理 番 号：U1408︲0012
　　実　　　願：2014︲004789
　　発明の名称：ラット・マウス開口器
２）第139回日本歯科保存学会春季学術大会，優秀ポスター賞，五十嵐（武内）寛子，平成26年６月
19日，ヒト歯根膜由来血管内皮細胞に対する CCN２/CTGF の血管形成に関する研究．
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）平成26年度公益社団法人東京都歯科医師会卒後研修会，審美領域の歯周外科手術と再生療法，日
本歯科大学生命歯学部　臨床講義室，実習室，平成26年７月31日，東京都歯科医師会，日本歯科
大学附属病院総合診療科，日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 .
２）日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座ゲストセミナー，講演：歯周病における＂力＂の役割，講
演者　池田雅彦　札幌市開業　北海道大学歯学部臨床教授，日本歯科大学生命歯学部　４階第４
会議室，平成26年10月７日，日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座．
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３）第２回日本歯科大学歯科衛生士講習会，テーマ：「歯周基本治療をもう一度考えよう！」，講演
１：メインテナンスと SPT ～臨床の経験から～，講演者　坂井由紀（日本歯科大学新潟病院　
歯科衛生士）（日本歯周病学会認定歯科衛生士），講演２：歯周治療における歯科衛生士の役割
─」歯周病認定歯科衛生士取得のために再認識しておくこと─」，講演者　西林佳子（日本歯科
大学附属病院　歯科衛生士室）（日本歯周病学会認定歯科衛生士），日本歯科大学附属病院８階牛
込ホール，平成26年12月12日，日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座．
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部・学内研究費
１）科学研究費補助金，基盤研究（C）（新規），平成26～28年度，歯肉溝滲出液中の潜血を探知する
歯周病迅速診断キット開発と応用，沼部幸博（代表者），伊藤　弘，1,300,000円．
２）科学研究費補助金，基盤研究（C）（2）（継続），平成25～27年度，喫煙は歯周治療の超過医療費
因子となりうる─」禁煙治療の歯科健康保険導入を目指して─」，伊藤　弘（代表者），沼部幸
博，森田　学，稲垣幸司，埴岡　隆，王　宝禮，藤井健男，山本龍生， 両角俊哉，1,000,000円．
３）科学研究費補助金，若手研究（B）（継続），平成24～26年度，多波長 LED 照射による歯周疾患予
防効果の向上，石黒一美（代表者），1,600,000円．
４）平成26年度研究プロジェクト（新規），平成26年度，歯肉溝滲出液を用いた新規歯周病迅速診断
キットの開発 ︲ 実用化に向けた戦略 ︲ ，伊藤　弘（代表者），沼部幸博，関野　愉，村樫悦子，
石黒一美，今井一志，小川智久，久野彰子，3,500,000円．
５）株式会社松風，（新規），平成26年度，超音波スケーラーに関するアンケート調査，沼部幸博（代
表者），村樫悦子，石黒一美，五十嵐（武内）寛子，300,000円．
６）株式会社フィリップス エレクトロニクスジャパン コンシューマーライフスタイル事業部（新
規），平成26年度，インプラント周囲粘膜炎に対する音波歯ブラシおよびエアーフロスの効果，
関野　愉（代表者），沼部幸博，西村紳二郎，1,000,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．沼部幸博（分担執筆）：歯肉膿瘍・歯周膿瘍，朝波惣一郎，王　宝禮，矢郷　香 編集 ,198︲
199，薬 ʻ15/ ʻ16　歯科　疾患名から治療薬と処方剤がすぐわかる本，クインテッセンス出版株
式会社，東京，2014年，ISBN：978︲4︲7812︲03953︲5．
２．沼部幸博（監修）：よい歯と口でいきいきライフ　歯科医師・歯科衛生士に学ぶ歯と口のこ
と，東京法規出版，東京，2014年．
３．沼部幸博（分担執筆）：Chapter 1　治す SRP と治せない SRP，編集：沼部幸博，貴島佐和子，
土屋和子，5︲20，歯周病を治す SRP・できる歯科衛生士のスキルと知識，医歯薬出版株式会
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社，東京，2014年．
４．１） 沼部幸博（分担執筆）：第３章　歯周病，99︲109，朝日新聞出版（編集），週刊朝日
MOOK いい歯医者2014，朝日新聞出版，東京，2014年，ISBN：978︲4︲02︲277014︲1.
２） 沼部幸博（分担執筆）：歯の喪失を防ぐ最新歯周病治療，36︲37，朝日新聞出版（編集），週
刊朝日 MOOK いい歯医者2014，朝日新聞出版，東京，2014年，ISBN：978︲4︲02︲277014︲1.
５．沼部幸博（分担執筆）：専門的知識と技術で歯を守る　歯周病治療，編集：日本経済新聞出版
社，56︲57，日経 MOOK よくわかる歯科治療2015年版，日本経済新聞出版社，東京，2014
年，ISBN：978︲4︲532︲18185︲7.
６．関野　愉（分担執筆）：N. 歯・口腔疾患，編者：医療情報科学研究所，579︲580，クエスチョ
ン・バンク　看護師国家試験問題解説2015 第15版，MEDIC MEDIA，東京，2014年，ISBN：
978︲4896325201.
７．関野　愉（分担執筆）：IV. 看護技術の基礎知識，219，口腔ケア，192，編者：医療情報科学研
究所，クエスチョン・バンク Select　必修2015看護師国家試験問題集，第10版，MEDIC ME-
DIA，東京，2014年，ISBN：978︲4896325195.
８．関野　愉（分担執筆）：N 章　歯・口腔疾患，編者：岡庭　豊，N1︲N9，看護師・看護学生のた
めのレビューブック2016　第17版，MEDIC MEDIA，東京，2015年，ISBN：978︲4896325577.
９．加治彰彦（分担執筆）：第90回ヨーロッパ矯正学会，Solidarity（連帯）の国ポーランドで初の
開催，編者：江森かおり，174︲175, 別冊 the Quintessence 臨床家のための矯正 YEARBOOK 
2014，クインテッセンス出版，東京，2014年，ISBN：978︲7812︲0396︲6.
10．沼部幸博：歯周病（web 上で歯周病，歯周治療についての解説），日本歯科医師会テーマ　
パーク8020：https：//www.jda.or.jp/park/ trouble/ index.html，日本歯科医師会，東京，2014
年．
Ｂ．原著
１．Nakata T, Kato T, Numabe Y：Effects of fatigue from sleep deprivation on experimental periodon-
titis in rats, ◎☆ J Periodontol Res, 2015；50：131︲137.
DOI 10.111/ jre.12189
２．新井貴子，今井　奨，花田信弘，鴨井久一，沼部幸博：口腔内空気分析による歯周病原性細菌
レベルの評価，○日歯周誌，2014；56（4）：379︲389.
Arai T, Imai S, Hanada N, Kamoi K, Numabe Y：Assessment of level of periodontopathic patho-
gens in oral cavity by mouth air analysis. ○ J Jpn Soc Periodontol, 2014；56（4）：379︲389.
３．髙崎俊輔，佐藤宏和，伊藤　弘，小川正明，沼部幸博：リセドロン酸ナトリウム水和物初期投
与段階での歯槽骨に対する影響，○日歯ドック誌，2014；（9）：5︲17.
Takasaki S, Sato H, Ogawa M, Ito H, Numabe Y：Influence on alveolar bone at sodium risedro-
nate hydrate initial dosage stage. 〇 Journal of the Japan Academy of Dental Human Dock, 
2014；（9）：5︲17.
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４．沼部幸博：「喫煙　糖尿病　歯周病」　健康長寿を狙うもの，○日歯医師会誌　2014；67（5）：
6︲16. 
　　Numabe Y：「Smoking　Diabetes　Periodontal Disease」 These are risk factors of long life. 
○ The Journal of the Japan Dental Association. 2014；67（5）：6︲16.
５．沼部幸博：歯周病予防・歯周病対策の歯磨剤を考える，○日歯周誌　2014；56（3）：259︲266.
Numabe Y：Consideration to the effects of dentifrice periodontal disease. ○ J Jpn. Soc. Peri-
odontol. 2014；56（3）：259︲266．
６．沼部幸博：「SRP の現在を考える」概念と効果，○日歯周誌　2014；56（3）：342︲345. 
　　Numabe Y：Current Concept of Scaling and root planing. ○ J Jpn. Soc. Periodontol. 2014；56
（3）：342︲345．
Ｃ．総説・解説
１．沼部幸博：GCF で探知する歯周病─新たな検査の登場─，○歯学，102（秋季特集号）：30︲
34，2014. 
　　Numabe Y. GCF as a marker for the periodontal disease. Concept of new examination
kit, ○ SHIGAKU, 102（Autumn Special issue）：30︲34, 2014.
２．佐野哲也：下顎右側臼歯部片側遊離端欠損にインプラント治療を行った１症例 , 日本口腔イン
プラント誌，27：395︲396，2014.
３．五十嵐（武内）寛子：私たちが造り出す歯科医療の未来　第２回　喫煙と戦う未来，歯科だか
らできること ～オーラルヘルスプロモーションからヘルスプロモーションへ～日本歯科大学
校友会・歯学会会報，40（2）：5︲9，2014.
４．関野　愉：Effect of Excessive Occlusal Force upon the Pathway of Gingival Inflammation in 
Humans を読み直す：日本顎咬合学会誌　咬み合わせの科学，34：103⊖106，2014．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．沼部幸博：シリーズで考える「口まわりの健康」第１回　油断は禁物！歯周病は全身をむしば
む怖い病気，清流，21（8）：81︲83，2014.
２．沼部幸博：歯周病は糖尿病の６番目の合併症 !? 糖尿病と歯周病には密接な関係が，北農　け
んぽだより，258：10︲11，2014.
３．沼部幸博：健康力 vol.115 歯周病 I，文藝春秋，92（13）：237，2014.
４．沼部幸博：歯周病予防の歯磨剤をどのように活用すべきか─歯磨剤の傾向と患者指導の対応─，
dentalpress，2︲7，2014.
５．沼部幸博：歯周病の基本技術　専門研修Ａ臨床研修コース　歯周治療の基本プログラム，「罹
患率８割に対する挑戦」，神奈川県歯科衛生士会会報，9︲12，2015.
６．沼部幸博：健康力 vol.117 歯周病 II，文藝春秋，93（4）：237，2015.
７．沼部幸博：歯槽膿漏　歯周病対策で健康長寿に，すこぶる，185：6︲11，2015.
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８．沼部幸博，石原良純：モーニングバード，アカデミヨシズミ　「歯周病」，テレビ朝日，１月26
日（月）10時～11時 .
９．児玉利朗，関野　愉，宗像源博：ここが知りたい！インプラント周囲炎，日本歯科評論，74
（11）：27︲69，2014．
10．関野　愉：From International Journals　インプラント周囲炎にレーザーはどれだけ有効か ?，
ザ・クインテッセンス，33（5）：172︲173，2014．
11．関野　愉：World Article　天然歯とインプラントの周囲組織　臨床的指標と微生物学的，ザ・
クインテッセンス，33（6）：177︲182，2014．
12．関野　愉：From International Journals　動的治療中の口腔衛生強化の重要性，ザ・クイン
テッセンス，33（9）：180︲181，2014．
13．関野　愉：From International Journals　プラットフォームスイッチングの臨床的意義は ?，
ザ・クインテッセンス，33（9）：168︲169，2014．
14．関野　愉：From International Journals　歯周外科の前に基本治療を行う理由は ?，ザ・クイン
テッセンス，34（1）：184︲185，2015．
15．関野　愉：From International Journals　全顎の抜歯による口腔内細菌への影響は ?，ザ・クイ
ンテッセンス，34（3）：176︲177，2015．
16．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第４回）
歯周病学編　なぜ歯周治療ではブラッシング指導が重要なのか ?，歯科衛生士，38（4）：57︲
61，2014.
17．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第５回）
歯周病学編　もっとも効果的なブラッシング法は何か ?，歯科衛生士，38（5）：59︲63，2014.
18．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第６回）
歯周病学編　電動歯ブラシはどのくらい効果的なのか ?，歯科衛生士，38（6）：69︲74，2014.
19．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第７回）
歯周病学編　歯間部の清掃でもっとも効果的な方法は何か ?，歯科衛生士，38（7）：59︲63，
2014.
20．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第８回）
歯周病学編　化学的プラークコントロールはどのくらい効果的なのか ?，歯科衛生士，38
（8）：77︲81，2014.
21．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第９回）
歯周病学編　非外科的歯周治療はどのくらい効果的なのか ? ，歯科衛生士，38（9）：73︲78，
2014.
22．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第10回）
歯周病学編　歯肉縁下のインスツルメンテーション，どの器具がよい ? ，歯科衛生士，38
（10）：66︲71，2014．
23．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第11回）歯
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周病学編　メインテナンスでは何を重要視すべきか ? ，歯科衛生士，38（11）：59︲64，2014．
24．関野　愉：きちんとわかってる？正しく使えてる？超音波スケーラー，エビデンスで見る超音
波スケーラーの効果，歯科衛生士，38（12）：18︲21，2014．
25．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第12回）
歯周病学編　気になることについて，リサーチを組み立ててみよう ! ，歯科衛生士，38
（12）：59︲63，2014．
26．関野　愉：関野先生，SRP はどこまでやってよいのですか？ 臨床成績でみる SRP，DH 
style，9（1）：18︲24，2015．
27．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル　根分岐部病変の予後は？，DH style，8（4）：82︲83，
2014.
28．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル　ラバー製品の歯間ブラシの有効性は？，DH style，8
（5）：80︲81，2014.
29．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル アスピリンの長期投与により喫煙者の歯周治療効果が
向上する？，DH style，8（6）：90︲91，2014.
30．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル ヨーグルトはプラーク中の細菌を減少させる？，DH 
style，8（7）：66︲67，2014.
31．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル SPT 患者における根分岐部病変の長期予後は？，DH 
style，8（8）：76︲77，2014.
32．平松小百合，佐野哲也：通巻100号記念特集　いまこそ予防歯科　歯科衛生士に求められる健
康づくり3 当院における歯周病予防・メインテナンスの取り組み，DH Style，8（9）：26︲29，
2014．
33．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル インプラント周囲炎のマネジメント法　現在までの知
見に対する評価，DHstyle，8（9）：78︲79，2014.
34．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 歯周治療によりリウマチは改善する？，DHstyle，8
（10）：86︲87，2014.
35．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル コーヒーは歯周病の予防に有効？， DHstyle，8（11）：
76︲77，2014.
36．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 歯周炎罹患経験者のインプラントのメインテナン
ス？，DHstyle，8（12）：76︲77，2014.
37．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 歯周治療におけるモチベーションの重要性，DHstyle，
9（1）：90︲91，2015.
38．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル Nd：YAG レーザーの使用によりアタッチメントロスが
防げる？，DHstyle，9（2）：82︲83，2015.
39．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル　アルコール含有の歯磨剤はドライマウスを誘発す
る？，DHstyle，9（3）：78︲89，2015.
40．関野　愉：歯周病を治す SRP　できる歯科衛生士のスキルと知識（Chapter 3）歯周治療の進
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め方とチャートの記載方法・読み方，デンタルハイジーン，別冊 歯周病を治す SRP：33︲38，
2014.
41．沼部幸博：新春特別企画　この人に訊きたい！2015年の歯科衛生士界はどうなるの？歯科衛生
士の力が歯周病有病率の壁を破る⁉，デンタルハイジーン， 35（1）：22，2015.
42．倉治竜太郎：ご当地グルメ自慢（第10回），東京都・九段下～神楽坂 担担麺ツアーミニレポー
ト，日本歯科大学 校友会・歯学会会報，VOL. 40 NO2，34，2014．
43．五十嵐（武内）寛子：歯周病学講座，五十嵐（武内）寛子臨床研究生　第139回日本歯科保存
学会秋季学術大会の優秀ポスター賞を受賞．日本歯科大学 校友会・歯学会会報，40（2）：
62，2014．
Ｅ．翻訳
１．Kirk L.Pasquinelli，沼部幸博，鈴木麻美（翻訳・監訳）：The American Academy of Periodon-
tology The 99 th annual meeting－2013：Maximizing success in soft tissue grafting－ materials & 
technique Part 1．カーク L. パスクナリ，第99回アメリカ歯周病学会，軟組織移植術を成功に
導くために 自家結合組織移植　第１巻（38分），ジャパンライム　オリジナル DVD シリー
ズ，ジャパンライム株式会社，東京， 2014年．（原本 DVD）
２．Michael K. McGuire，沼部幸博，鈴木麻美（翻訳・監訳）：The American Academy of Peri-
odontology The 99th annual meeting 2013：Maximizing success in soft tissue grafting－ materials 
& technique Part 2．マイケル K. マグワイア，第99回 アメリカ歯周病学会，軟組織移植術を成
功に導くために　根拠に基づいた自家結合組織移植の代替ソース　第２巻（45分），ジャパン
ライム　オリジナル DVD シリーズ，ジャパンライム株式会社，東京， 2014年．（原本 DVD）
３．Edward P. Allen，沼部幸博，鈴木麻美（翻訳・監訳）：The American Academy of Periodontolo-
gy The 99 th annual meeting－2013：Maximizing success in soft tissue grafting－ materials & 
technique Part 3．エドワード P. アレン，第99回 アメリカ歯周病学会，軟組織移植術を成功に
導くために　移植テクニックの選択　第３巻（38分），ジャパンライム　オリジナル DVD シ
リーズ，ジャパンライム株式会社，東京，2014年．（原本 DVD）
４．Giovanni Z, 沼部幸博 監訳，鈴木真名，瀧野裕行，中田光太郎 訳：イラストで見る天然歯のた
めの審美形成外科，Mucogingival Esthetic Surgery，クインテッセンス出般株式会社，東京，
2014年．ISBN 978︲4︲7812︲0398︲0.
５．Giovanni Z，沼部幸博 監訳，鈴木真名，瀧野裕行，中田光太郎 訳，伊藤　弘（分担）：24．複
数歯の歯肉退縮に対するエンベロープテクニックを用いた歯肉弁歯冠側移動術，p.521～570　
監訳：沼部幸博，イラストで見る天然歯の審美形成外科，Mucogingival Esthetic Surgery，ク
インテッセンス出版株式会社，東京，2014年．ISBN 978︲4︲7812︲0398︲0.
６．Giovanni Z，沼部幸博 監訳，鈴木真名，瀧野裕行，中田光太郎 訳，分担翻訳：五十嵐寛子：
24. 複数歯の歯肉退縮に対するエンベロープテクニックを用いた歯肉弁歯間側移動術，p.571︲
594　イラストで見る天然歯の審美形成外科，Mucogingival Esthetic Surgery，クインテッセン
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ス出版株式会社，東京，2014年．ISBN 978︲4︲7812︲0398︲0.
７．Giovannni Z，沼部幸博 監訳，鈴木真名，瀧野裕行，中田光太郎 訳，関野　愉（分担）：25. 複
数歯の歯肉退縮に対する歯肉弁歯冠側移動術と結合組織移植術：複数歯のバイラミナエンベ
ロープテクニック，p.597︲655，イラストで見る天然歯のための審美形成外科，Mucogingival 
Esthetic Surgery，クインテッセンス出版株式会社，東京，2014年． ISBN 978︲4︲7812︲0398︲0.
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Numabe Y：Cigarette Smoke Exposure Modulates Salivary Polymorphonuclear Leukocyte Func-
tions．92nd General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research. 
Program and Abstract Book, P.89, 2014.
２．Igarashi T H, Murakashi E, Numabe Y：Effect of Nd：YAG laser irradiation on MC3T3︲E1, 92nd 
General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research. Program and 
Abstract Book, P.113, 2014.
３．Murakashi E, Igarashi T H, Numabe Y：The effect of Nd：YAG laser irradiation on human 
gingival fibroblasts．FDI 2014 New Delhi Annual World Dental Congress Final Programme 
P.310, 2014.
４．Igarashi T H, Murakashi E, Numabe Y：Effect of smoking cessation on human periodontal 
tissue, FDI 2014 New Delhi Annual World Dental Congress Final Programme P.375, 2014.
５．伊藤　弘，関野　愉，村樫悦子，石黒一美，橋本修一，沼部幸博：歯肉溝滲出液および唾液成
分の歯周検査における有用性の比較，日歯周誌，56（春季特別号）：117，2014.
６．石黒一美，関野　愉，沼部幸博：くさび状骨欠損を伴う慢性歯周炎の５年経過症例，日歯周
誌，56（秋季特別号）：140，2014.
７．村樫悦子，石井マイケル大宜，髙橋亮一，沼部幸博：広汎型慢性歯周炎患者の歯周治療に
Er：YAG レーザーを応用した一症例，日歯周誌，56（秋季特別号）：140，2014.
８．五十嵐（武内）寛子，五十嵐祐二，沼部幸博：薬物性歯肉増殖を伴う重度歯周炎を有する患者
の一症例，日歯周誌，56（秋季特別号）：146，2014.
９．関野　愉，久野彰子，田村文誉，菊谷　武，沼部幸博：介護老人福祉施設における20歯以上を
有する入居者の歯周疾患罹患状況，第26回老年歯科医学学会総会・学術大会プログラム・抄録
集，190，2014.
10．関野　愉，久野彰子，田村文誉，菊谷　武，沼部幸博：台東区における介護老人福祉施設入居
者の歯周疾患罹患状況，日歯周誌，56（秋季特別号）：122，2014.
11．伊藤　弘，沼部幸博，関野　愉，村樫悦子，石黒一美，小川智久，久野彰子，橋本修一：歯周
病検査における歯肉溝滲出液（GCF）の ALP 活性測定の有用性について，日歯周誌，56（秋
季特別号）：126，2014.
12．伊藤　弘，沼部幸博，関野　愉，村樫悦子，石黒一美，小川智久，戸円智幸，橋本修一：歯肉
溝滲出液における出血反応と酵素活性との関係，日歯保誌，2014年度春季学術大会（第140
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回）プログラム，P64，2014.
http：/ /www.hozon.or.jp/member/pdf/abstract140/A6︲20_B6︲20_C6︲15.pdf
13．五十嵐（武内）寛子，沼部幸博：禁煙がヒト歯周組織の創傷治癒に与える効果 , 日歯保誌，
2014年度春季学術大会（第140回）プログラム，P178，2014.
http：/ /www.hozon.or.jp/member/pdf/abstract140/P81︲128.pdf
14．伊藤　弘，沼部幸博，関野　愉，村樫悦子，石黒一美，小川智久，戸円智幸，橋本修一：
GCF 中 Hb 検出における IC 法とルミノール法との相関について，日歯保誌，2014年度秋季学
術大会（第141回），第16回日韓歯科保存学術大会　プログラム，P63，2014.
http：/ /www.hozon.or.jp/member/pdf/abstract141/A1︲B25.pdf
15．五十嵐（武内）寛子，沼部幸博：ヒト歯肉線維芽細胞における nicotine による形態変化につい
ての検討，2014年度秋季学術大会（第141回），第16回日韓歯科保存学術大会　プログラム，P 
237，2014.
http：/ /www.hozon.or.jp/member/pdf/abstract141/P121︲173.pdf
16．五十嵐（武内）寛子，沼部幸博：Er：YAG レーザーを用いてメラニン色素除去を行った一症
例，第26回日本レーザー歯学会総会・学術大会プログラム・講演抄録集，34，2014.
17．村樫悦子，五十嵐寛子，沼部幸博：ヒト歯肉線維芽細胞への Nd：YAG レーザー照射の効果，
第26回日本レーザー歯学会総会・学術大会プログラム・講演抄録集，50，2014.
18．石黒一美，倉治竜太郎 , 荒井俊輔 , 村樫悦子 , 沼部幸博：LED 照射が歯肉線維芽細胞に与える
影響─波長と出力による違い─ , 第26回日本レーザー歯学会総会・学術大会プログラム・講演
抄録集，51，2014.
19．上原　直，伊藤　弘，沼部幸博，関野　愉，村樫悦子，石黒一美，今井一志，戸円智幸，小川
智久，久野彰子，橋本修一：歯肉溝滲出液および唾液成分解析の歯周病検査における有用性の
比較，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウィンターミーティング　プログラム・抄録集，
18，2014．
20．Kuraji R,Ito H,Ishiguro H,Fujita M,Hashimoto S，Numabe Y：A systemic inflammation model in 
rats induced with Porphyromonas gingivalis infected periodontitis, 平成26年度 歯学会学内口頭発
表会 プログラム・抄録集，8，2014．
21．倉治竜太郎，伊藤　弘，沼部幸博：P. gingivalis 感染による実験的歯周炎は高脂肪食摂餌ラッ
トにおける非アルコール性脂肪肝炎（NASH）を憎悪させる，第１回 研究中間発表会 プログ
ラム・抄録集，11，2015.
22．石井マイケル大宜：LPS 刺激における歯肉線維芽細胞に対する?─リポ酸の効果 , 第１回研究
中間発表会 プログラム・抄録集，12，2015.
23．青木春美，田中とも子，富永徳子，沼部幸博，松野智宣，千葉忠茂，柴田千晶，横澤　茂，大
津光寛，仲谷　寛，石田鉄光，滑川初枝，鈴木淳子，荘司洋文，中西生美：生命歯学部１年生
PBL チュートリアル教育履修前後の情報リテラシーに関する調査，第33回日本歯科医学教育
学会総会および学術大会プログラム・抄録集，23，2014.
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24．小林さくら子，沼部幸博，藤井一維，宮坂平，菊池憲一郎，波多野泰夫，南雲　保，小川智
久，山城三喜子，小松崎明，長田敬五，佐藤利英，二宮一智，関本恒夫，羽村　章，中原　
泉：日本歯科大学第４学年合同ワークショップ─富士見・浜浦フェスタの成果，第33回日本歯
科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，26，2014.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム
１．沼部幸博：歯周病予防・治療における歯磨剤の効果的使用を考える，第57回春季日本歯周病学
会学術大会ランチョンセミナー，岐阜都ホテル，岐阜，岐阜都ホテル E 会場，2014年５月24
日．
２．関野　愉：文献から読み解く SRP の臨床成績，第57回春季日本歯周病学会学術大会，歯科衛
生士シンポジウム「SRP の今を考える」，岐阜都ホテル，岐阜，2014年５月24日．
３．関野　愉：歯周治療のゴールを考える，第32回日本顎咬合学会学術大会「歯周基本治療後の再
評価と治療方針」，東京国際フォーラム，東京，2014年６月15日．
４．沼部幸博：歯周治療における歯磨剤の効果的使用を考える，日本臨床歯周病学会第32回年次大
会ランチョンセミナー１，名古屋国際会議場，名古屋，４号館１階白鳥ホール（北），2014年
６月21日．
５．村樫悦子：歯周組織に対する歯科用レーザー照射の効果 ─歯周治療における LLLT につい
て─，第26回日本レーザー治療学会　シンポジウム３，ステーションコンファレンス万世橋，
東京，2014年６月28日．
６．沼部幸博：シンポジウム「歯科大学・歯学部教育の質の保証について考える」論点（2）教員
の教育に対する意識改革とその評価～質保証のために考える一助とする～，日本私立歯科大学
協会第10回教務研修会，KKR ホテル東京，東京，11階「丹頂」の間，東京，2014年12月２日．
７．沼部幸博：教育講演２　歯周基本治療～メインテナンス：歯肉縁下への確実な対応を考える，
日本歯周病学会第４回北海道地区臨床研修会教育講演２，札幌，北海道歯科医師会館，2015年
２月22日．
（2）講演会・研究会・研修会等
１．関野　愉：歯周病学の迷信と真実 ～その論文の解釈は正しいか～ , 京都府丹波歯科医師会，京
都，2014年５月17日．
２．関野　愉：科学的根拠に基づいた歯周治療とは，允会，大阪，2014年５月18日．
３．沼部幸博：免疫応答と組織変化，日本歯科大学新潟生命歯学部第３学年交換講義，日本歯科大
学新潟生命歯学部講堂，新潟，2014年６月３日．
４．沼部幸博：「有病率８割への挑戦！」「─正しい治療と不思議な治療─」，広島大学歯学部第５学
年歯周病学講義，広島大学歯学部，広島，2014年６月16日．
５．沼部幸博：GCF（歯肉溝滲出液）検査は有効か？ SPT の考え方について─歯周病の非破壊検
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査の可能性を探る─，広島大学歯学部歯周病学講座医局員講義，広島大学歯学部，広島，2014
年６月16日．
６． 関野　愉：歯周治療のエビデンスとドグマ，松風歯科クラブ2014年度月例会，東京，2014年６
月18日．
７．村樫悦子：再生療法の未来，平成25年度岐阜県日本歯科大学校友会総会・学術講演会，グラン
ヴェール岐山，岐阜，2014年６月29日．
８．沼部幸博：「罹患率８割への挑戦」─歯周病は治せないのか？─，佐賀県日本歯科大学校友会
歯学会講演会，グランデはがくれ，佐賀市，2014年７月５日．
９．関野　愉：最新のエビデンスに基づいた歯周治療の流れ，大阪府歯科医療保険協会，大阪，
2014年７月13日．
10．沼部幸博：歯周病と喫煙～歯科衛生士の役割～歯科における禁煙支援の考え方，石川県歯科衛
生士会講演会，金沢医科大学病院4F C41講義室，金沢，2014年７月13日．
11．関野　愉：歯周治療のゴールとは，大森歯科医師会，東京，2014年７月16日．
12．関野　愉：最新のエビデンスに基づいた歯周治療，奥羽大学部 OB 会，郡山，2014年７月26
日．
13．沼部幸博：歯周病プロフェッショナルケアの最前線─ペリオドンタルメディシンとプラークコ
ントロールの考え方─，日本歯周病学会第54回歯科衛生士教育講演会（日本歯科衛生士会第３
次生涯研修），栃木県歯科医師会館，宇都宮，2014年７月27日．
14．沼部幸博：エムドゲインを用いた歯周組織再生療法，東京都歯科医師会卒後研修会，日本歯科
大学生命歯学部臨床講義室，東京，2014年７月31日．
15．沼部幸博：歯周病プロフェッショナルケアの最前線 ～ペリオドンタルメディシンと歯科衛生
士～，和歌山県歯科衛生士会講演会，和歌山県歯科医師会館1Ｆ大会議室，和歌山，2014年８
月３日．
16．沼部幸博：有病率８割への挑戦，日本歯周病学会認定医を目指す！歯周病ニューコンセプト60
時間コース，北海道歯科産業株式会社講義室，札幌，2014年８月９日．
17．沼部幸博：「罹患率８割に対する挑戦 Part I」─歯周病は治せないのか？今，何をすべきか？
─，国立市歯科医師会学術講演会，国立市歯科医師会館，国立市，2014年９月17日．
18．沼部幸博：歯周病と喫煙─歯科衛生士の役割─，京都府歯科衛生士会講演会，株式会社松風
（本社）４階大会議室，京都，2014年10月５日．
19．関野　愉：高齢者における歯周治療，横山市，国際歯科学会，歯科衛生士シンポジウム，2014
年10月12日．
20．沼部幸博：「罹患率８割に対する挑戦 Part II」─歯周病は治せないのか？今，何をすべきか？
─，国立市歯科医師会学術講演会，国立市歯科医師会館，国立市，2014年10月22日．
21．関野　愉：再生療法の臨床的意義とは，─従来の歯周治療の臨床成績を踏まえて─，日本臨床
歯周療法集談会学術大会，東京，2014年11月２日．
22．関野　愉：歯科衛生士のための臨床歯周病学─氾濫する情報にまどわされないために，日本臨
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床歯周療法集談会学術大会，東京，2014年11月２日．
23．関野　愉：高齢者の歯周治療─＂老年歯周病学＂の確立へ─，松本歯科大学大学院講義，塩
尻，2014年11月７日．
24．関野　愉：歯周病学の迷信と真実 その論文の解釈は正しいか？，函館歯科医師会，函館，
2014年11月８日 .
25．沼部幸博：歯周病プロフェッショナルケアの最前線 ～ペリオドンタルメディシンと歯科衛生
士～，長崎県歯科衛生士会講演会，長崎県歯科医師会館５階講堂，長崎，2014年11月９日．
26．加治彰彦：矯正治療の恩恵とリスクについて─スカンジナビア，日本ほか世界の矯正事情か
ら，EPSDC 研修会矯正コース，東京都港区 EPSDC 研修会場，東京， 2014年11月16日．
27．伊藤　弘：歯周病の診査・診断─より精度の高い検査結果とチェアサイドへの応用を目指し
て，東京都台東区浅草歯科医師会，東京，2014年11月28日．
28．加治彰彦：矯正治療の恩恵を受ける患者とは？患者のスクリーニングについて考える，スタ
ディクラブ Orange jorro 講演，千葉県松戸市岩瀬歯科商会松戸支店，千葉，2014年11月30日．
29．沼部幸博：「罹患率８割に対する挑戦」─歯科医師と歯科衛生士の役割─，TDRG（Tohoku 
Dental Research）講演会，山形県歯科医師会館，山形，2014年12月４日．
30．関野　愉：歯周組織再生療法の臨床的意義，CRC アカデミー，東京，2014年12月６日．
31．沼部幸博：この世の中には不思議なことなど何もないのだよ─科学者になろう─，日本歯科大
学校友会主催　新潟生命歯学部第５学年特別講義，日本歯科大学新潟生命歯学部アイビーホー
ル，新潟，2014年12月９日．
32．沼部幸博：歯周病予防で「健康寿命」アップ，平成26年度鹿沼市・鹿沼歯科医師会共催市民公
開講座，鹿沼市民文化センター小ホール，鹿沼，2014年12月14日．
33．加治彰彦：矯正治療はどの程度天然歯のクオリティーを高めるのか？，第19回米国歯科大学院
同窓会（JSAPD）公開セミナー，東京都港区虎ノ門ヒルズ森タワー，東京，2015年１月11日．
34．加治彰彦：診断（セファロ分析実習含む），EPSDC 研修会矯正コース，東京都港区 EPSDC 研
修会場，東京，2015年１月18日．
35．関野　愉：歯周炎とインプラント周囲炎の治療，第16回千葉県歯科医学大会教育講演，千葉，
2015年２月８日．
36．関野　愉：歯周病とインプラント周囲炎の治療，天神インプラント・ペリオ研究会 第37回例
会，博多，2015年２月21日．
37．関野　愉：歯周病と虫歯の予防，高萩市健康運動教室，高萩，2015年２月27日，３月11日．
38．沼部幸博：糖尿病と歯周病との関係─命をねらう歯周病─，東京都区西北部糖尿病医療連携推
進検討会糖尿病講演会，東京都健康長寿センター３階第３会議室Ａ・Ｂ，東京，2015年３月３
日．
39．沼部幸博：歯周病の診断と治療に関する指針にそった臨床医のための歯周病について，平成26
年度東京都日本歯科大学校友会時局講演会　歯周治療と保険請求を考える～歯科医学的根拠に
持ち付いた保険請求をするために～，日本歯科大学生命歯学部九段ホール，東京，2015年３月
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11日．
40．加治彰彦：症例検討（治療必要度に関して），EPSDC 研修会矯正コース，東京都港区 EPSDC
研修会場，東京，2015年３月15日．
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●歯科補綴学第１講座 
　Department  of  Partial  and  Complete  Denture
１．所属構成員等
教　　　授　　志賀　　博
准　教　授　　横山　正起
助　　　教　　渡邊　篤士
短 大 教 授　　小池　麻里（併任）
非常勤講師　　渡邉　　誠，赤川　安正，佐藤　泰彦，田中　　武，沖　　　淳
　　　　　　　中野　幸夫，藤井　重壽，菊地　康記，難波　錬久，小松　義典
　　　　　　　王　　　孝，林　　清平，内藤　　順，稲富　健祐，寺辺やよひ
　　　　　　　武田　悦孝，村上　義和，石川　　忠，萩原　　彰，岩波　行紀
　　　　　　　高草木　章，石原　裕之，仁村秀由喜，芳賀　景嗣，中島　邦久
　　　　　　　田中　　彰，萩沢　宏美，荒川　一郎，松尾　　卓，千綿　一郎
　　　　　　　田口　智久，千切　一恵，石川　礼乃，橋本　　真
大 学 院 生　　 田村　響子，上杉　華子，岡田　大和，小見野真梨恵，田中　優香 
山本　早織
２．研究テーマ
１）ヒトの睡眠中の Bruxism に関する臨床的研究 Clinical study on bruxism in human during sleep.
２）咀嚼運動の機能的分析 The analysis of masticatory movements.
３）血糖測定機器による簡便な咀嚼能率の評価法 A simplified method of evaluation for masticatory 
efficiency by glucose meter.
４）側頭下顎障害患者の精神内分泌反応 The psychoendocrine responses of the patients with tem-
poromandibular disorders.
５）人工歯咬合面形態と下顎運動機能 Occlusal morphology of artificial teeth and mandibular move-
ment.
６）顎関節音に関する臨床的研究 Clinical study on TMJ sound.
７）EMG パワースペクトルの分析による咀嚼筋機能の定量的評価 Quantitative evaluation of mastica-
tory muscle function using EMG power spectral.
８）近赤外分光装置による脳内血流の変化 Change in brain blood flow using near︲infrared spectros-
copy.
９）咀嚼運動経路のパターンと側方咬合位の咬合接触状態との関係 Relationship between masticatory 
path patterns and occlusal contacts at lateral position.
10）小型の下顎運動記録装置の開発 Developing a compact device for measuring mandibular move-
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ment.
11）側頭下顎障害患者の咀嚼機能と咀嚼能力 Masticatory function and masticatory performance in 
TMD patients.
12）味の違いが脳波に及ぼす影響 The effect of taste of food on brain wave.
13）有床義歯装着者の咀嚼能力 Masticatory performance in removable denture wearers.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　特許出願
１）志賀　博，中原　泉，山村晴雄：志賀　博，2014年５月１日，国際特許分類：A61C 19/04 
A61B 5/11，出願番号：2014︲94596号，咀嚼能力測定装置及び咀嚼能力測定方法．
４．学位取得者
１）田村響子，「有歯顎成人の咀嚼運動経路とリズムにおける性差」，平成26年９月８日，日本歯科大
学．
５．主催学会等
１）平成26年度日本歯科大学歯学会大会，東京都千代田区・日本歯科大学富士見ホール，展示ホー
ル，2015年６月７日，志賀　博．
２）平成26年度日本歯科大学学内校友会主催講演会，東京都千代田区・日本歯科大学九段ホール，
2015年３月19日，志賀　博．
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会平成24年度科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），課題番号24592937，平成
24～26年度，志賀　博（代表），渡邊篤士（分担），診療室で簡便に使用できる小型・軽量かつ高
精度な下顎運動記録装置の開発，5,330,000円．
２）日本学術振興会平成25年度科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），課題番号25463032，平成
25～27年度，横山正起（代表），志賀　博（分担），渡邊篤士（分担），小型軽量の無線 LAN 応用
装置による夜間睡眠中の生体現象分析システムの開発，4,810,000円．
３）日本学術振興会平成25年度科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），課題番号25463034，平成
25～27年度，小池麻里（代表），志賀　博（分担），歯科用金属アレルギー患者の口腔内金属修復
物の簡易かつ確実な成分分析方法の開発，4,420,000円．
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８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
１．志賀　博，中島邦久，石川礼乃，荒川一郎，渡邊篤士，横山正起，小池麻里：高齢者における
グミゼリー咀嚼時のグルコースの溶出量の測定による咀嚼能力，〇日本全身咬合学会雑誌，
2014；20：1︲5．
２．志賀　博，中島邦久，丸山智章，小見野真梨恵，上杉華子，岡田大和，小池麻里，横山正起：
デンタルユニット上に設置できる小型・軽量な下顎運動記録装置の開発，〇日本全身咬合学会
雑誌，2014；20：43︲47．
３．＊ Tamura K, Shiga H：Gender Differences in Masticatory Movement Path and Rhythm in Den-
tate Adults, ◎☆ Journal of Prosthodontic Research, 2014；58：237︲242．（学位論文）
４．志賀　博，丸山智章，小見野真梨恵，中島邦久，植松俊樹，渡邊篤士：新たに開発した小型・
軽量な下顎運動記録装置の有用性，〇日本顎口腔機能学会雑誌，2014；21：21︲27．
５．小池麻里，志賀　博，三橋扶佐子：歯科用金属の成分分析時における蒸着の効果，日本歯科大
学東京短期大学雑誌，2014；4：106︲112．
６．Shiga H, Ishikawa A, Nakajima K, Tanaka A：Relationship between Masticatory Performance 
Using a Gummy Jelly and Food Intake Ability in Japanese Complete Denture Wearers, ◎☆Odon-
tology, 2014；doi：10.1007/s10266︲014 ︲0170︲5．
Ｃ．総説・解説
１．志賀博：入れ歯の機能検査，「咬み合わせ」「噛む力」が一目でわかる，日刊ゲンダイ，３月27
日号：17面，2015．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
記載事項なし
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．小見野真梨恵，志賀　博，丸山智章：小型・軽量な下顎運動記録装置による下顎任意点の運
動，日本デジタル歯科学会誌，4：112，2014．
２．上杉華子，志賀　博，中島邦久，横山正起，中野幸夫，菊地康記：咀嚼運動速度における性
差，日本補綴歯科学会誌，6・123回特別号：115，2014．
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３．岡田大和，志賀　博，田中　彰，荒川一郎，沖　　淳，藤井重壽：苦みの異なるグミゼリー咀
嚼時の咬筋筋活動，日本補綴歯科学会誌，6・123回特別号：141，2014．
４．小見野真梨恵，志賀　博，丸山智章，中島邦久，渡邊篤士：新たに開発した小型・軽量な下顎
運動記録装置の有用性，日本補綴歯科学会誌，6・123回特別号：281，2014．
５．Uematsu T, Shiga H, Takamori H, Hiraga Y, Tanaka A, Yokoyama M：Degree of Recovery of 
Masticatory Movement Function after Application of Mandibular Implants Denture, 平成26年度
日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集，23，2014．
６．横山正起，志賀　博，渡邊篤士，石川　忠，難波錬久：無線 LAN を有する小型装置による生
体現象の記録分析システムの開発，日本顎関節学会雑誌，26・第27回大会特別号：122，2014．
７．平賀　泰，志賀　博，髙森　等，横山正起，小倉　晋：片側臼歯欠損へのインプラント応用患
者の咀嚼能力と最大咬合力，日本口腔インプラント学会誌，27（Special Issue）：225，2014．
８．上杉華子，志賀　博，中島邦久，横山正起，渡邊篤士，小池麻里：咀嚼時の運動経路と運動速
度との関係，日本咀嚼学会雑誌，24：90︲91，2014．
９．平元　泉，大高麻衣子，畠山飛鳥，薄田悦子，志賀　博：幼児の咀嚼機能の評価について，日
本咀嚼学会雑誌，24：100︲101，2014．
10．小見野真梨恵，志賀　博，中島邦久，田中　彰，横山正起：食品の硬さの違いによる咀嚼運動
の変化，日本顎口腔機能学会第53回学術大会プログラム・抄録集，26︲27，2014．
11．岡田大和，志賀　博，荒川一郎，渡邊篤士：苦味の程度が異なるグミゼリー咀嚼時の咀嚼運
動，日本顎口腔機能学会第53回学術大会プログラム・抄録集，40︲41，2014．
12．志賀　博，中島邦久，田中優香，山本早織，田中　武，子上俊夫：歯科用咬合力測定装置の開
発，平成26年度（公社）日本補綴歯科学会東京支部総会・第18回学術大会プログラム・抄録
集，23，2014．
13．小見野真梨恵，志賀　博，田中　彰，横山正起，小池麻里：食品の硬さの違いによる咀嚼運動
の経路，リズム，速度の変化，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティン
グ，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティングプログラム・抄録集，16，
2014．
14．岡田大和，志賀　博，中島邦久，横山正起，小池麻里：苦味の認知前後における咀嚼運動の経
路とリズム，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティングプログラム・抄録
集，16︲17，2014．
15．上杉華子，志賀　博，中島邦久，横山正起，小池麻里：健常者における咀嚼運動速度のパター
ン，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティングプログラム・抄録集，17，
2014．
16．田中優香，志賀　博，田中　彰，沖　　淳，石川　忠，高草木章，小池拓郎：高齢者における
義歯の装着状態でみた年齢と咀嚼能力との関係，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウイン
ターミーティングプログラム・抄録集，28，2014．
17．山本早織，志賀　博，荒川一郎，中島邦久，藤井重壽，高草木章，小池拓郎：高齢有歯顎者に
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おける主観的評価と客観的評価でみた咀嚼能力，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウイン
ターミーティングプログラム・抄録集，28︲29，2014．
18．Koike M, Susan K. Hummel：Improved Detectability of Adhered Metallic Elements with Osmi-
um Coating, Journal of Dental Research, 94（Special Issue A）：704, 2015．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．志賀　博：咀嚼機能の客観的評価が可能な下顎運動検査法，長崎大学大学院医歯薬学総合研究
科特別講義，長崎県長崎市・長崎大学歯学部 A 棟，2014年６月26日．
２．志賀　博：顎口腔系のリハビリテーションと全身，口腔機能の改善と全身の健康との関係，一
般社団法人日本全身咬合学会第28回公開講座，東京都千代田区・東京歯科大学水道橋校舎新
館，2014年７月21日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．志賀　博：咀嚼の評価，検査法と評価法，特定非営利活動法人日本咀嚼学会第15回健康咀嚼指
導士認定教育研修講演，東京都文京区・東京医科歯科大学歯学部歯科棟南特別講堂，2014年８
月24日．
２．志賀　博：高齢者における咀嚼と健康寿命の延伸，健康咀嚼指導士企画研修会，静岡県静岡
市・清水テルサ研修室，2015年２月８日．
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●歯科補綴学第２講座　Department  of  Crown  and  Bridge
１．所属構成員等
教　　　授　　新谷　明喜（４月～９月）
准　教　授　　波多野泰夫，五味　治徳
講　　　師　　新谷　明一
助　　　教　　黒田　聡一
臨床研究生　　新谷　明宏（４月～９月）
客 員 教 授　　James E. Parker
非常勤講師　　鈴木　康仁，大滝　正行，千葉　栄一，倉治　康男，松田　哲治
　　　　　　　山本　尚靖，片桐　慎吾，加賀山文雄，近藤　隆一，用丸　英則
　　　　　　　横山大一郎，林　　　捷，山田　眞理，原田　光佑，船原　隆行
　　　　　　　西村　好一
大 学 院 生　　清水沙久良，新妻　瑛紀
２．研究テーマ
１）ISO における CAD/CAM の国際規格 ISO Dental CAD/CAM.
２）CT 画像からの3D FEM モデル製作システムの構築と標準化 FEM Model Construct from CT.
３）CAD/CAM による歯科診療の高品質化 Quality Control of Dental Treatment with CAD/CAM.
４）アルミナ・ジルコニアセラミックスの生体材料における臨床評価 Clinical Evaluation of Fine Ce-
ramics as Biomaterial.
５）ジルコニアオールセラミックスブリッジの構造解析 Structural Analysis of Ceramic Bridge.
６）ファイバー補強レジン補綴装置の設計と臨床応用 Design of Fiber Reinforced Hybrid Composite 
for Prosthesis.
７）ファイバーポスト併用レジン支台築造のガイドラインの確立とそれらに付随する基礎的研究 
Development of Clinical Guideline for FRC Post and Core and Basic Research of Post and Core 
Materials.
８）ナノフィラーハイブリッドレジンの開発と臨床応用に関する研究 Development of Nano︲Hybrid 
Composite Materials.
９）歯科用レーザーを利用した直接セラミックス修復に関する研究 Direct Restoration of  Ceramics 
using Dental Laser.
10）オッセオインプラントの上部構造に応用する生体材料開発 Development of Biomaterial for Im-
plant Upper Structures.
11）CT 画像 , 三次元座標測定から構築した非破壊試験による適合精度の評価 Machining Accuracy of 
3D︲CT, 3D︲Coordinate Measuring Machine.
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12）歯科補綴実習の到達目標に関する研究 Achievement Assessment of ProsthodonticBasic Clinical 
Training.
13）金属代替材料による治療技術の開発 Development of the New Treatment Technique which Alter-
native Materials for Metals.
14）インプラント治療ナビゲーションシステムの開発 Virtual Implant treatment Constructed by the 
use of CT Image Processed with 3D CAD/CAM.
15）レーザー照射 Co︲Cr︲Mo 粉末積層造形クラウンの開発 Evaluation of Additive Manufacturing Co︲
Cr ︲Mo Alloys Crown and CAD/CAM Zirconia crowns by 3 Shape.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）3 rd Trilateral Dental Symposium on ＂Advance in Zirconia and its use as a dental materials＂，東京，
2014.6.15．香港大学，昭和大学，日本歯科大学共同開催．
２）The 2 nd Asian Symposium on Fiber Reinforced Composite Materials in Dentistry，東京，2014. 11. 
26︲27．日本歯科大学．
６．国際交流状況
１）北京大学 Prof. Zheng Gang（Dental Materials Laboratory school of Stomatology PEKING UNI-
VERSITY）と CAD/CAM のデジタイジング ISO 規格と接着材についての共同研究を林　捷が提
案し，開始した．北京大学口腔医学院で先進医科医療の講演をした．DMJ に論文が掲載された．
２）福建医科大学附属口腔医院 Prof. Fuhua Yan, Prof. Yin Xiao（QueenslandUniv. of Tech.）と生体材
料の基礎研究と臨床応用で共同研究を行うことになった．福建医科大学附属口腔医院で大学院生
と教員に先進医科医療の講演をした．フィンランド・Turku 大学との共同研究を継続し，国際標
準の研究環境を継続した．DMJ に論文が掲載された．
７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成25年～27
年，グラスファイバーで補強した臼歯レジンブリッジの最適設計，五味治徳（代表），新谷明一
（分担），黒田聡一（分担），2,860,000円．
２）ジーシー株式会社委託研究（継続），平成25年～27年，ナノコンポジットレジンの材料開発と臨
床評価，五味治徳（代表），新谷明一（分担），横山大一郎（分担），900,000円．
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３）ジーシー株式会社委託研究，（継続），平成25年～26年，グラスファイバー補強ナノハイブリッド
レジンブリッジの材料開発と臨床評価，新谷明一（代表），横山大一郎（分担），五味治徳（分
担），900,000円．
４）イボクラバデント委託研究，（継続），平成25年～27年，各種歯冠用レジンの色調・艶の変化，新
谷明一（代表），横山大一郎（分担），540,000円．
５）平成26年度ライフスタイルイノベーション創出推進事業委託研究．（新規），平成26年，月桃液及
び月桃発酵物を使った口腔ケア商品の開発と有効性の検証，新谷明一（代表），黒田聡一（分
担），八重垣健（分担），沼部幸博（分担），志賀　博（分担），4,004,127円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．Shinya Akikazu ：Chapter 4 Biomechanics in Dentistry, Handbook of Oral Biomaterials 1st ed, 155
︲172, Pan Stanford Publishing, Temasek Boulevard, 2014, ISBN：978︲981︲4463︲12︲6．
２．新谷明喜，新谷明一（分担執筆）：陶材焼付冠，270︲281，矢谷博文，三浦宏之，細川隆司，小
川　匠　編，クラウンブリッジ補綴学　第５版，医歯薬出版，東京，2014. ISBN：978︲4︲263︲
45783︲2．
３．新谷明喜，新谷明一（分担執筆）：section４ブリッジによる補綴処置　ブリッジ概要　２ポン
ティック，96︲98，田雅啓ほか編集，冠橋義歯補綴学テキスト，永末書店，東京，2015，
ISBN：978︲4︲8160︲1281︲5．
４．新谷明一，新谷明喜（分担執筆）：section５　新しい医療機器による補綴処置　CAD/CAM に
よる歯冠補綴処置，198︲203，會田雅啓ほか編集，冠橋義歯補綴学テキスト，永末書店，東
京，2015，ISBN：978︲4︲8160︲1281︲5．
Ｂ．原著
１．原田光佑，坂　清子，新谷明喜：水熱処理によるイットリア系ジルコニア（Y︲TZP）の低温劣
化， ○ 日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学 会 誌，2014；27（2）：141︲149，doi：org/10.11237/
jsoi.27.141.
Harada K, Ban K, Shinya A, Low︲Temperature Degradation of Zirconia（Y︲TZP）under Hydro-
thermal Treatment, J of Japanese Society of Oral Implantology, 2014；27（2）：141︲149, doi：
org/10.11237/ jsoi.27.141.
２．Hase H, Shinya A, Yokoyama D, Shinya A, Takahashi Y, Three︲dimensional finite element analy-
sis of Aramany Class IV obturator prosthesis with different clasp designs, ☆Dent Mater J, 2014；
33：383︲388, doi：org/10.4012/dmj.2014︲015
３．新谷明一，新　充弘，森麻智子，黒田聡一，新谷明宏，清水沙久良，林　捷，八田みのり，濱　
仁隆，久野彰子，山口佳男，新谷明喜：レーザー照射による Co︲Cr 粉末積層造形合金に対す
るポーセレン用オペーク材のせん断焼付強さ，日歯理工誌，33：49︲58，2014．
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Ｃ．総説・解説
１．新谷明一，黒田聡一，新谷明宏：レーザー焼結型 CAD/CAM によるコバルトクロム合金フ
レームを用いた審美補綴（Part II）臨床編　審美補綴術式の実際，補綴臨床，47：57︲69，
2014．
２．新谷明一：先進医療として承認された研究成果～ファイバー補強高強度硬質レジンブリッ
ジ～，日本歯科大学校友会・歯学会会報，39：49，2014．
３．新谷明一，黒田聡一，新谷明喜：保険導入された CAD/CAM ハイブリッドレジン冠の留意
点，東京都歯科医師会雑誌，62：373︲381，2014．
４．新谷明一，黒田聡一，新谷明宏，清水沙久良：【積層造形技術による歯科医療】レーザー照射
粉末積層による陶材焼付 Co︲Cr クラウン，日歯理工誌，33：285︲288，2014．
５．清水沙久良 , 新谷明一 , 新谷明喜：切削加工によるワックス CAD/CAM テクニックの開発，
日歯理工誌，33：543︲548，2014．
６．新谷明一，黒田聡一，長谷川亜紀，原田光佑，新谷明宏：CT 画像と3D CAD/FEM による
バーチャル・インプラント・オペレーション，日歯理工誌，33：515︲518，2014．
７．新谷明一，新谷明宏，黒田聡一，清水沙久良：CAD/CAM の過去・現在・未来，最新 CAD/
CAM 歯冠修復治療，20︲25，2014.
８．新谷明一，新谷明喜：印象採得 CAD/CAM 歯冠修復治療，隔月刊「補綴臨床」別冊最新
CAD/CAM 歯冠修復治療，83︲87，2014.
９．新谷明一，黒田聡一，新谷明宏，清水沙久良：CAD/CAM ハイブリッドレジン冠の臨床と技
工，補綴臨床，48：7︲22，2015．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．新谷明喜：第50回 ISO/TC 106 Berlin, 2014, 日本歯科材料器械研究協議会．
２．波多野泰夫，小林さくら子：千代田区内の大学に通学する学生の喫煙に関する調査，大妻さく
らフェスティバル2015，28︲29，2015．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．清水沙久良，新谷明一，黒田聡一，新谷明宏，松岡幹彦，伊藤隆文，石田祥己，宮坂　平，新
谷明喜：CAD/CAM システムによるワックス歯列模型の寸法精度，日歯理工誌，33：108，
2014．
２．黒田聡一，横山大一郎，新谷明一，五味治徳，新谷明喜：ジルコニアフレーム形態の違いに及
ぼす静的荷重の影響，日本デジタル歯科学会誌，4（1）：132，2014．
３．清水沙久良，新谷明一，黒田聡一，新谷明宏，伊藤隆文，新谷明喜：ワックス加工機を用いて
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製作された模型の寸法精度，日本デジタル歯科学会誌，4（1）：140，2014．
４．Kuroda S, Shinya A, Shinya A.：Influence of the Frame Design to the Distribution of the Static 
Load in Zirconia crown, 平成26年度歯学会大会，23，2014．
５．Kuroda S, Yokoyama D, Hase H, Shinya A, Gomi H, Shinya A：Effect of Moisture, Temperature 
Fluctuations, and Surface Treatment on the Bonding Strength of Zirconia（Ce︲TZP/Al2O3）and 
a Self︲adhesive Resin Cement, The 6th international congress on Adhesive Dentistry, 98, 2014．
６．Shinya A, Kuroda S, Yokoyama D, Hase H, Shinya A, Kenich S, Gomi H, Shinya A：Effect of Dif-
ference of Radii Curvature on Bond Strength of Resin Cements, The 6th international congress on 
ADHESIVE DENTISTRY, 103, 2014．
７．Shimizu S, Shinya A, Kuroda S, Shinya A, Ishida Y, Miyasaka T, A. Shinya：.Accuracy of wax 
models reproduction by laboratory scanner and wax curving processor, Program Booklet The 3rd 
Trilateral Dental Symposium on ＂Advance in Zirconia and its use as a dental materials＂, 5, 2014．
８．清水沙久良，新谷明一，黒田聡一，新谷明宏，新谷明喜：口腔内スキャナーとラボスキャナー
による CAD/CAM クラウンの適合精度評価，歯産学誌，28：58，2014．
９．五味治徳，新谷明一，波多野泰夫，新谷明喜：学生相互実習後のアンケート調査結果について
－概形印象採得について過去５年間の調査結果－，日本歯科医学教育学会　第33回学術大会プ
ログラム・抄録集，103，2014．
10．清水沙久良，新谷明一，黒田聡一，新谷明宏，伊藤隆文，新谷明喜：CAD/CAM システムに
おけるスキャナーの違いが適合精度に及ぼす影響，日歯理工誌，33：404，2014．
11．新妻瑛紀，新谷明一，黒田聡一，新谷明宏，新谷明喜：セラミックプライマー処理したジルコ
ニアの接着強さに及ぼすセルフアドヒーシブセメントと接着材の影響，日歯理工誌，33：
432，2014．
12．Kuroda S, Niitsuma A, Shimizu S, Shinya A, Gomi H.：Effect of Long︲Term Water Immersion on 
Bending Strength of Fiber Reinforced Composite, The 2nd Asian Symposium on Fibre Reinforced 
Composite Materials in Dentistry, 18, 2014．
13．清水沙久良，新谷明宏，黒田聡一，新谷明一，田村拓馬，新谷明喜：スキャナーの違いによる
CAD/CAM クラウンの適合精度，平成26年東京支部総会・第18回学術大会，24，2014．
14．新妻瑛紀，新谷明一，黒田聡一，新谷明宏，新谷明喜：接着性レジンセメントとプライマー処
理したセルフアドヒーシブセメントとの接着強さ，平成26年東京支部総会・第18 回学術大
会，18，2014．
15．清水沙久良，黒田聡一，新谷明一，五味治徳，新谷明喜：各種 CAD/CAM システムを用いて
製作したクラウンの寸法精度評価，平成26年度歯学会第１回ウインターミーティング，22，
2014．
16．五味治徳，新谷明一，石田鉄光，秋山仁志：金属代替材料としてグラスファイバーで補強され
た高強度のコンポジットレジンを用いた三ユニットブリッジ治療，平成26年度歯学会第１回ウ
インターミーティング，34，2014．
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17．新妻瑛紀，新谷明一，黒田聡一，五味治徳，新谷明喜：セラミックプライマー処理したジルコ
ニアに対するセルフアドヒーシブセメントと接着性レジンセメントの接着強さ，日本歯科大学
歯学会第１回ウインターミーティング，37，2014．
18．山口彩那，上田康平，梅田魁人，岸　里香，関口貴之，中島健太郎，初瀬毅俊，黒田聡一：
QOL におよぼす熱可塑性樹脂の表面性状の変化，日本歯科大学歯学会第１回ウインターミー
ティング，37，2014．
19．清水沙久良，森　麻智子，新妻瑛紀，新谷明喜，菅沼佳一：TRIOS Ⓡ , CAD/CAM, 3D︲Printer
による審美修復，歯産学会誌，20，2015．
20．Shinya A, Shimizu S, Gomi H, Shinya A：An influence of staining solutions and tooth brush abra-
tion on appearance changes of laboratory composite, 38th Annual conference of the European 
prosthodontic association, Program and Abstracts #100：170, 2014．
21．Hase H, Shinya A, Yoshida K, Shinya A, Takahashi Y：The influence of Aramany Ⅳ maxillary de-
fect on supporting bone, 38th Annual conference of the European prosthodontic association, Pro-
gram and Abstracts #044：138, 2014．
22．Nakamura Y, Kagaya Y, Shimada S, Takei T, Nakazawa T, Fujita M, Shinya A：An influence of 
staining solutions and tooth brush abrasion on appearance changes of laboratory composite, 日本
歯科大学歯学会第１回ウインターミーティング，26，2014．
23．Hatano Y：Utilization of Digital Camera in Dentistry Part 2：Intraoral Photography, American 
Equilibration Society, 60th Annual Meeting Poster Program,  #22, 2015．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．Shinya A.：Biomimetic design, HKU︲NDU︲NU Symposium on Contemporary Dental Materials, 
Hong Kong Univ, 2014年６月６日．
２．新谷明喜：先端技術による補綴治療，日本補綴歯科学会九州支部学術大会，特別講演，福岡，
2014年８月24日．
３．Shinya A：The application of posterior fiber reinforced composite FPD as an advanced medical 
care technology, 2nd Asian Symposium on Fiber Reinforced Composite Materials in Dentistry, 
Nippon Dental Univ, 2014年11月27日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．Shinya A：Clinical apprication for zirconia ceramic, 北京大学学内特別講演会，中国　北京，
2014年６月10日．
２．五味治徳：保険適用 CAD/CAM 冠について，文京区歯科医師会学術講演会，東京，2014年７
月12日．
３．五味治徳：実践，スポーツマウスガード，平成26年度東京都歯科医師会卒後研修，東京，2014
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年８月21日．
４．新谷明一：日本歯科大学における先進医療の実際　ファイバー補強レジンブリッジ，福岡歯科
大学学内講演会特別講演，福岡，2015年３月11日．
５．新谷明一：CAD/CAM 補綴の Question ＆ Answer, LDA イブニングセミナー，東京，2015年
３月18日．
６．五味治徳：スポーツ歯学とマウスガード，厚木歯科医師会地域医療講習会，厚木，2015年３月
26日．
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●口腔外科学講座 
　Department  of  Oral  and  Maxillofacial  Surgery
１．所属構成員等
教　　　授　　又賀　　泉
准　教　授　　松野　智宣，宮坂　孝弘
講　　　師　　北原　和樹
助　　　教　　浅野　一成，宮澤　敦子
客 員 教 授　　伊藤　敦夫，大野　忠夫，田畑　泰彦
客員准教授　　井出　勝久
非常勤講師　　秋山　眞一，五十嵐史征，井川　淳一，井出　公一，伊藤　　真
　　　　　　　大村　真基，小俣　和彦，貴美島　香，斉藤　俊夫，早乙女雅彦
　　　　　　　高松　和広，谷内　俊一，玉澤　　学，冨田　　滋，藤原　　博
　　　　　　　宮井　崇宏，山内　由隆，山口　昌彦，山田　隆久
大 学 院 生　　斉藤　沙耶，中村　浩樹，宮地　正城，矢島麻衣子，富永　和樹（～12月），
　　　　　　　横田　憲昌，森田　真央香（～９月）
２．研究テーマ
１）慢性顎骨骨髄炎治療のための DDS を応用した新素材の開発研究 Development research of the 
new regenerative medical materials applied DDS to the chronic osteomylitis in the jaw.
２）複合骨再生材料を用いた歯槽骨再生の臨床研究 Clinical research on alveloar bone regeneration 
using composite bone biomaterials.
３）骨・歯周組織・唾液腺のための再生医工学 The regenerative medical engineering for bone, peri-
odontal tissue and salivary gland.
４）口腔疾患に対する抗酸化療法 Antioxidative therapy for oral diseases.
５）口腔カンジダ症の分子生物学的病態解析 Molecular biological analysis on oral candidiasis.
６）チタンの表面改質が骨生体活性に及ぼす影響 Effects of bone bioactivity by surface modification.
７）唾液腺の加齢性組織変化と遺伝子発現変化に関する研究 Study on age︲related histological chang-
es of salivary gland with gene expression changes.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）第34回日本歯科薬物療法学会　学会賞，宮澤敦子，平成26年６月22日，BRONJ を予防するため
の HA 複合体の開発．
２）第35回日本炎症・再生医学会　優秀演題賞，松野智宣，平成26年７月２日，加齢性ドライマウス
は非感染性疾患であり，アスタキサンチンによる抗酸化療法で予防できる．
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３）第18回日本顎顔面インプラント学会　学会理事長賞，中村浩樹，平成26年11月30日，インプラン
ト周囲炎モデルにおける骨吸収の経時的変化～ HA とチタンによる違い～．
４．学位取得者
１）斉藤沙耶，H2O2 水熱酸化処理と FGF︲2によるチタンの表面機能化の in vitro における評価，2015
年２月24日，日本歯科大学．
２）宮地正城，歯肉ケラチノサイト（NDUSD︲1）に対するアスタキサンチンの抗炎症作用，2015年
２月24日，日本歯科大学．
５．主催学会等
１）日本有病者歯科医療学会　第４回学術教育セミナー，日本歯科大学九段ホール，東京都，2014年
10月５日，又賀　泉．
２）第１回日本歯科大学・東京歯科大学口腔外科懇話会，日本歯科大学附属病院牛込ホール，東京
都，2014年12月２日，又賀　泉．
３）第４回 DDS 再生医療研究会，日本歯科大学152講堂，東京都，2014年12月６日，松野智宣．
６．国際交流状況
１）55th Annual Meeting of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons，BEXCO，
Busan，Korea，座長，又賀　泉，2014年４月27日．
２）2014年日米韓合同口腔外科学会打ち合わせ会，アメリカ口腔顎顔面外科学会，シカゴ，USA，
CCEPD Meeting Meeting AAOMS at Chicago，日本口腔外科学会国際学術委員長，又賀　泉，
2014年４月29日．
３）2014年ドイツ口腔顎顔面外科学会マインツ（Mainz），Rheingoldhalle，ドイツ連邦共和国，der 
Deutschen Gesellschaft fur Mund︲，Kiefer︲ und Gesichtschirurgie（DGMKG），日独セッショ
ン，座長，又賀　泉，2014年６月12日．
４）11th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Xiʼan, People Republic of China,Xiʼan Quji-
ang International Convention Center, 日中口腔外科学術交流締結式，（Academic alliance）agree-
ment of academic alliance between Chinese︲Japanese OMFS, Westin Xiʼan Hotel, 2014年８月22日．
５）2014 Annual Meeting, Scientific Sessions and Exhibition in conjunction with the JSOMS and the 
KAOMS in Honolulu, Hawaii, the Hawaiian Convention Center, 2014年９月８︲13日：2014年９月11
日，シンポジウム座長，又賀　泉，日韓朝食会，2014年９月12日 .
６）姉妹校香港大学歯学部との交流会．Professor Jukka P, Matinlinna, Dr. James Tsoi, Dr. Chen Shuy-
ang, 東京，2014年11月25日．
７）2014台湾口腔外科学会，台日昼食会，台北，台湾，2015年３月７日．
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７．外部・学内研究費
　１）文部科学省科学研究費補助金
１．文部科学省科学研究費補助金，若手研究 B（新規），2013～2014年，bFGF 徐放化 HA/ ゼラチ
ン複合体と熱可塑性メンブレンとの新規骨誘導再生法，浅野一成（代表），3,900,000円．
２．文部科学省科学研究費補助金，研究活動スタート支援（新規），2013～2014年，シンバスタチ
ン徐放による直接覆髄モデルラットの修復象牙質促進効果評価，宮澤敦子（代表），2,240,000
円．
８． 研究業績
Ａ．著書
１．又賀　泉（共著）：腎透析患者への投薬，シリーズ＠よく・わかる，歯科用薬剤ガイド，症例
別処方プログラム，144︲147頁，一般社団法人日本歯科薬物療法学会編，デンタルダイヤモン
ド社，東京，2014．ISBN 番号978︲4︲88510︲303︲2
２．又賀　泉（共著）：口腔インプラント学会編，口腔インプラント学学術用語集，第３版，医歯
薬出版株式会社，東京，2014．ISBN 番号なし
３．又賀　泉（共著）：末梢性顔面神経麻庫・ベル麻痩の処方例と解説，編者朝波惣一郎・王宝
禮・矢郷　香，歯科，疾患名から治療薬と処方例がすぐわかる本，薬 ʼ15/ ʼ16，クインテッセ
ンス株式会社，東京，2014．ISBN 番号978︲4︲7812︲0393︲5
４．又賀　泉（共著）：口腔外科，日本口腔外科学会創立80周年記念雑誌，公益社団法人本口腔外
科学会，株式会社学術社，東京，2014年10月，66︲72，ISBN 番号なし , 非売品
５．又賀　泉（共著）：７章　顎・口腔領域の腫瘍および腫瘍類似疾患，口腔外科・歯科麻酔，全
国歯科衛生士教育協議会監修，医歯薬出版，97︲111，東京，2015．ISBN 番号978︲4︲263︲42823︲8
６． 松野智宣（共著）：上顎洞炎，シリーズ＠よく・わかる，歯科用薬剤ガイド，症例別処方プロ
グラム，80︲85頁，一般社団法人日本歯科薬物療法学会編，デンタルダイヤモンド社，東京，
2014．ISBN 番号978︲4︲88510︲303︲2
Ｂ．原著
１．＊ Kimishima K,  Matsuno T, Makiishi J, Tamazawa G, Sogo Y, Ito A, Satoh T, Effects of gatiflox-
aine content in gatifloxacine︲loaded PLGA and b︲tricalcium phosphate composites on efficacy in 
treating osteomyelitis, ☆ Odontology, 2015, DOI 10.1007/s10266.014 01870 9．（学位論文）
２．＊ Miyachi M, Matsuno T, Asano K, Mataga I, Anti︲inflammatory effects of astaxanthin in the hu-
man gingival keratinocyte line NDUSD︲1, ☆ J Clin Biochem Nutr, 2015；56：1︲8．（学位論文）
３．鈴木　恵，小倉千幸，池田亜紀子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合場千佳子，
池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口春久：本短
期大学学生に実施した「コミュニケーション学」について─３年間の実施状況と学生の意識変
化の比較─，日歯大東短誌，2014；4：121︲126．
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Suzuki M, Ogura C, Ikeda A, Suda M, Sekiguchi Y, Ichikawa J, Nomura M, Aiba C, Ikeda R, 
Uchikawa Y, Okada T, Otsu M, Osawa G, Kitahara K, Sato T, Oguchi H：Lecture about Introduc-
tion to Communication at The Nippon Dental University College at Tokyo ─ Comparison of 
Change in Student Awareness and Examination of First 3 Years of the Course ─ , J of Nippon 
Dental University College at Tokyo，2014；4：121︲126．
Ｃ．総説・解説
１．又賀　泉：腎不全，歯科医のための歯科医による内科学，日本歯科大学校友会・歯学会会報，
39（4）：2︲5，2014．
２．戸谷収二，豊島紘一郎，中川　綾，村山和義，田中　彰，又賀　泉，水谷太尊：ピロカルピン
塩酸塩によるシェーグレン症候群の口腔乾燥症状に対する効果；投与回数調整による検討，
Progress in Medicine，34（9）：1589︲1594，2014．
３．松野智宣：成功している再生医療─何を，どう使っていたか？─概論　成功している再生医療
の現状，Quintessence DENTAL Implantology，21（3）：22︲25，2014．
４．松野智宣：Q&A 松野智宣先生にここが聞きたい !，日本歯科評論，74（9）：13︲15，2014．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．佐藤英明，二宮一智，武田幸彦，岡本祐一，又賀　泉：顔面多発骨折における出血に対し経カ
テーテル的動脈塞栓術が有効であった１例，日ロ外傷誌，12：95︲99，2014．
２．佐藤英明，田中　彰，又賀　泉：血小板トロンボキサン A2 不応症患者における口腔外科小手
術の経験，日口外誌，60：566︲570，2014．
３．松野智宣：トピックス　上顎洞粘膜穿孔がインプラントの Survival rate に及ぼす影響，日歯医
学会誌，34：63，2015.
４．松野智宣：ここまで来た！再生医療　細胞と材料を組み合わせて失った歯や歯周組織の再生に
挑む，日経 Mook よくわかる歯科治療2015，2015，152︲₁₅₅.
５．大澤銀子，北原和樹，横澤　茂，大津光寛，岩田　洋，岡田智雄，内川喜盛，仲谷　寛：医療
コミュニケーション概論実習における質問会議Ⓡの応用，日本歯科医学教育学会雑誌，30：
163︲169，2014．
６．北原和樹：耐性菌を作らない ！！　～診療室における抗菌薬（化学）療法，東京都日本歯科大
学校友会会誌，171：1︲2，2014．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．宮澤敦子，松野智宣，浅野一成，又賀　泉：BRONJ を予防するための HA 複合体の開発，歯
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薬療法，33：92，2014．
２．中村浩樹，松野智宣，中村達雄，又賀　泉：インプラントの表面性状の違いが実験的インプラ
ント周囲炎に及ぼす影響，日口外誌，60（Supplement）：151，2014.
３．倉治真夏，松野智宣：Basic Fibroblast Growth Factor 徐放作用を有する軟組織グラフトレイ
ヤーシートの開発，日口科誌，63（4）：360，2014．
４．矢島麻衣子，松野智宣，又賀　泉：ヒト唾液腺由来細胞への酸化ストレスに対するアスタキサ
ンチンの保護効果，日口科誌，63（4）：434，2014．
５．中村浩樹，松野智宣，中村達雄，又賀　泉：インプラント周囲炎モデルにおける骨吸収の経時
的変化～ HA とチタンによる違い～，顎顔面インプラント誌，13（3）：141，2014．
６．大澤銀子，仲谷　寛，岩田　洋，大津光寬，岡田智雄，横澤　茂，北原和樹，内川喜盛：医療
コミュニケーション概論実習におけるチームビルディング─質問会議の応用─，第33回日本歯
科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集，79，2014．
７．青木春美，田中とも子，富永徳子，沼部幸博，松野智宣，千葉忠成，柴田千晶，横澤　茂，大
津光寛，仲谷　寛，石田鉄光，滑川初枝，鈴木敦子，荘司洋文，中西生美：生命歯学部１年生
PBL テュートリアル教育履修前後の情報リテラシーに関する調査，第33回日本歯科医学教育
学会総会・学術大会プログラム・抄録集，107，2014．
８．鈴木　恵，茂原宏美，小倉千幸，池田亜紀子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
場千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口
春久：本学１年生に実施した「コミュニケーション概論」について第４報　３年間の実施状況
とその評価，第33回日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集，130，2014．
９．秋山仁志，三代冬彦，宇塚　聡，原　節宏，宮下　渉，岡田智雄，川村浩樹，山瀬　勝，新田
俊彦，石田鉄光，山崎孝子，荘司洋文，後藤尚昭，梅津糸由子，中村仁也，北原和樹，羽村　
章：日本歯科大学附属病院平成26年度研修歯科医を対象に実施した SIMROID Ⓡ 研修，平成26
年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティング　プログラム・抄録集，2014．
10．中村浩樹，松野智宣，橋本典也，中村達雄，又賀　泉：アジスロマイシン経口投与によるイン
プラント周囲炎後の骨再生，再生医療，14（Suppl）：284，2015．
11．横田憲昌，松野智宣 ,　又賀　泉，田畑泰彦：超多孔質ハイドロキシアパタイト顆粒とゼラチ
ンハイドロゲル粒子からなる複合体の骨誘導能の評価，再生医療，14（Suppl）：312，2015．
12．高橋正志，後藤真一，森　和久，又賀　泉：ヒトの未咬耗の正中歯における歯頸部エナメル質
の組織構造と元素組成について，J. Physiological Sci，Vol.65（Sup.1）：197，2015．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．又賀　泉：Migration of dental implant in maxillary sinus, 13th Annual meeting of Pan︲pacific Im-
plant Society（13th PpIs），特別講演，Seoul, Korea, 2014年５月31日．
２．又賀　泉：Functional reconstruction by revascularized osteocutaneous flap and dental implant in 
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oncologic surgery, 55th Anniversary and its 38th Annual National Conference of the Philippine Col-
lege of Oral and Maxillofacial Surgeons（PCOMS）at the Lung Center of the Philippines, 特別講
演，マニラ，フィリピン， 2015年１月24日．
３．又賀　泉：Academic sistership relation and annual meetings of Oral and Maxillofacial Surgery at 
Taiwan and Japan, 2015 Annual Congress of Taiwan Association of Oral and Maxillofacial Surgery, 
特別講演，Taipei，Taiwan，2015年３月７日．
４．松野智宣：長期的にリッジプロファイルを維持する骨増生法のバイオロジー，第７回日本国際
歯科大会，横浜，2014年10月12日 .
５．松野智宣：骨増生のための骨補填材の選び方，第59回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大
会　ミニレクチャー６，幕張，2014年10月17日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．松野智宣：研究データから骨補填材料を検証する，富山インプラント研究会学術講演会，富
山，2014年４月５日．
２．又賀　泉：インプラントの適応拡大，社団法人日本口腔インプラント学会認証医申請用教育講
座，埼玉インプラント研究会100時間コース講演，大宮，2014年４月６日．
３．松野智宣：研究データから骨補填材料を検証する，北日本口腔インプラント研究会学術講演
会，札幌，2014年４月12日．
４．佐藤英明，小根山隆浩，山口　晃，又賀　泉，田中　彰：過去10年間における口腔扁平苔癬の
臨床的検討，第68回日本口腔科学会総会，東京，2014年５月９日．
５．小根山隆浩，佐藤英明，又賀　泉，山口　晃，田中　彰：過去10年間に頸部リンパ節後発転移
を認めた口腔扁平上皮癌患者の臨床的検討，第68回日本口腔科学会総会，東京，2014年５月９
日．
６．矢島麻衣子，松野智宣，斉藤沙耶，又賀　泉：ヒト唾液腺由来細胞への酸化ストレスに対する
アスタキサンチンの保護効果の検討，第68回日本口腔科学会総会，東京，2014年５月９日．
７．松野智宣：ヒト唾液腺細胞に対するアスタキサンチンの抗酸化作用，京都大学再生医科学研究
所セミナー，京都，2014年６月５日．
８．矢島麻衣子，松野智宣，宮澤敦子，宮地正城，中村浩樹，横田憲昌：H2O2によるヒト唾液腺
由来細胞の酸化ストレス障害に対するアスタキサンチンの保護効果，第14回日本抗加齢医学
会，大阪，2014年６月６日．
９．宮地正城，松野智宣，矢島麻衣子，富永知樹，宮澤敦子，浅野一成，又賀　泉：ヒト歯肉ケラ
チノサイトに対するアスタキサンチンの NF︲kB 転写制御による抗炎症作用，第14回日本抗加
齢医学会，大阪，2014年６月８日．
10．北原和樹：高齢者歯科臨床の留意点─高齢者の心身の特性を踏まえて─，中央区京橋歯科医師
会，平成26年度学術講演会，東京，2014年６月18日．
11．又賀　泉：日常臨床の安心・安全のために，日本歯科大学青森県日本歯科大学校友会総会講
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演，青森，2014年６月21日 .
12．浅野一成，松野智宣，宮澤敦子，又賀　泉：HA 顆粒性状の変化が bFGF 徐放化 HA/ ゼラチ
ン複合体の骨誘導再生能へ及ぼす影響，第35回日本炎症・再生医学会，沖縄，2014年７月２
日．
13．宮地正城，松野智宣，矢島麻衣子，宮澤敦子，浅野一成，又賀　泉：アスタキサンチンがヒト
歯肉ケラチノサイトにおける NF︲kB 転写制御と抗炎症作用に及ぼす影響，第35回日本炎症・
再生医学会，沖縄，2014年７月２日．
14．富永和樹，松野智宣，浅野一成，宮澤敦子，宮地正城，矢島麻衣子，又賀　泉：アスタキサン
チンの抗炎症作用が歯槽骨の創傷治癒に及ぼす影響～ in vitro での検討～，第35回日本炎症・
再生医学会，沖縄，2014年７月２日．
15．矢島麻衣子，松野智宣，宮地正城，富永和樹，宮澤敦子，浅野一成，又賀　泉：ヒト唾液腺由
来細胞への酸化ストレスに対するアスタキサンチンの保護効果の検討，第35回日本炎症・再生
医学会，沖縄，2014年７月２日．
16．松野智宣，倉治真夏，宮地正城，宮澤敦子，浅野一成，又賀　泉：加齢性ドライマウスは非感
染性疾患であり，アスタキサンチンによる抗酸化療法で予防できる，第35回日本炎症・再生医
学会，沖縄，2014年７月２日．
17．Nakamura H,  Matsuno T,  Nakamura T,  Mataga I：Comparison of hydroxyapatite︲coated im-
plant with titanium implant in experimental peri︲implantitis, The 9 th Scientific Meeting of the 
Asian Academy of Osseointegration（9 th AAO），Sapporo，Jul. 4︲5, 2014．
18．松野智宣：口福は健康長寿のもと～ “ 口は災いのもと ” にならないためにすべきこと～，第１
回伊万里アンチエイジングフィーラム，伊万里，2014年７月５日．
19．又賀　泉：口腔がん治療の現状，市川市歯科医師会講演，市川，2014年７月７日．
20．又賀　泉：顎骨再建とインプラント，島根大学医学部20年感覚器コース講義，島根，2014年７
月23日．
21．又賀　泉：歯科衛生士と口腔ケア，日本歯科大学東京短期大学，東京，2014年７月25日．
22．高橋正志，後藤真一，森　和久，又賀　泉：ヒトの永久歯における齲蝕による修復象牙質の組
織構造と元素組成について，第41回歯科衛生研究会，新潟，2014年７月16日．
23．宮坂孝弘：高齢者リスク患者の歯科治療への対応について，和歌山県日本歯科大学校友会学術
講演会，和歌山，2014年７月19日．
24．北原和樹：耐性菌を作らない！！　～診療室における抗菌薬（化学）療法，平成26年度東京都日
本歯科大学校友会，東京，2014年７月17日．
25．武田幸彦，岡本祐一，永沼佳納，佐藤英明，二宮一智，田中　彰，又賀　泉：超高齢者顎顔面
外傷症例についての臨床的検討，第16回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会，米子，2014
年７月19日．
26．宮坂孝弘：周術期の口腔機能管理で歯科衛生士ができること，平成26年 日本歯科大学 東京短
期大学歯科衛生学科 同窓会 みなずき会，東京，2014年７月27日．
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27．又賀　泉：口腔インプラント各論，社団法人日本口腔インプラント学会認証医申請用教育講
座，札幌，2014年８月２日．
28．Mori K, Ninomiya K,Tanaka A,Mataga I,Tsuchimochi M：Clinical study for 49 cases of SAPHO 
syndrome；Whole body bone scintigraphy, prognosis of skin and arthritis by dental treatment, 第
23回硬組織再生生物学会学術大会，台湾，2014年８月21日．
29．松野智宣：QOL は QOM から～今からはじめる口腔の老化予防～，富山県東部地区在宅医療
ネットワーク講演会，魚津，2014年８月22日．
30．Takahashi M,  Goto S,  Mori K,  Mataga I：Mineralization front and elemental composition of the 
denticle in human permanent teeth, 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st 
Congress of the International Association for Paleodontology which will be held in Zagreb，Cro-
atia,  Aug. 26 ︲ 30, 2014．
31．又賀　泉：有病者に対する外科処置における注意点，府中市歯科医師会，府中，2014年９月６
日 .
32．松野智宣：今さら聞けない抗菌薬の使い方，第６回口腔再建インプラント研究会，東京，2014
年９月７日．
33．Matsuno T, Niwa K, Asano K, Mataga I：Clinical and Histological analysis of sinus floor elevation 
and alveolar bone augmentation using an interconnected superporous hydroxyapatite with beta︲
tricalcium phosphates：Preliminary results. 96th AAOMS，Oahu，Sep. 11, 2014．
34．Miaychi M, Matsuno T, Miyazawa A, Asano K, Mataga I：Anti︲inflammation response of astaxan-
thin on inhibiting nuclear factor kappa B activation. 96th AAOMS，Oahu，Sep. 11, 2014．
35．Asano K, Matsuno T, Miyazawa A, Mataga I：Guided bone regeneration by a thermoplastic poly
（L︲lactic acid）barrier membrane. 96th AAOMS, Oahu，Sep. 11, 2014．
36．Miyazawa A, Matsuno T, Asano K, Mataga I：Development of the HA composites for the preven-
tion of BRONJ, 96th AAOMS，Oahu，Sep. 11, 2014．
37．Sakuma K, Tanaka A,Mataga I：Anticancer drug sensitivity test on squamous cell carcinoma cell 
lines derived from human oral cancers：Optimal contact concentrations of CDDP and 5︲FU using 
the CD︲DST, 96th AAOMS，Oahu，Sep. 11, 2014．
38．根岸邦雄，小津重雄，渡沼敏夫，金子昌豊，又賀　泉：インプラント周囲の歯槽骨頂部に新生
骨の形成を認めたビスフオスフオネート治療患者の３症例，第44回日本口腔インプラント学
会，東京，2014年９月13日．
39．松野智宣：カラダの中のエイジングは見た目に現れる～10年後のために今からすべきこと～，
日本歯科衛生学会第９回学術集会　ランチョンセミナー，大宮，2014年９月15日．
40．宮地正城，松野智宣，矢島麻衣子，又賀　泉：アスタキサンチンは NF︲kB/p65転写制御によ
り LPS で誘発した口腔重層扁平上皮の炎症を抑制する，第24回日本口腔内科学会，福岡，
2014年９月19日．
41．矢島麻衣子，松野智宣，宮地正城，又賀　泉：アスタキサンチンの抗酸化作用は H2O2 刺激に
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よるヒト唾液腺由来細胞への酸化ストレス障害を軽減させる，第24回日本口腔内科学会，福
岡，2014年９月19日．
42．又賀　泉：ビスフォスフォネート製剤；患者さんに伝えよう，未然に防ごう BRONJ，第７ 回
日本国際歯科大会，横浜，2014年10月11日．
43．中村浩樹，松野智宣，中村達雄，又賀　泉：インプラントの表面性状の違いが実験的インプラ
ント周囲炎に及ぼす影響，第59回（公社）日本口腔外科学会，幕張，2014年10月17日．
44．岡本祐一，永沼佳納，武田幸彦，佐藤英明，二宮一智，天内孝昌，田中　彰，又賀　泉：粘膜
変化を観察したハンター舌炎の１例，第59回（公社）日本口腔外科学会 , 幕張，2014年10月17
日．
45．武田幸彦，岡本祐一，永沼佳納，佐藤英明，二宮一智，天内孝昌，藤内祝，田中　彰，又賀　
泉：当科における進行上顎歯肉癌に対する超選択的動注化学放射線療法による治療経験，第59
回（公社）日本口腔外科学会，幕張，2014年10月17日．
46．松野智宣：認知症から歯科を考える～今からはじめる認知症予防～，平成26年度厚木歯科医師
会第１回学術講演会，厚木，2014年10月26日．
47．松野智宣：QOL は QOM から～口腔からはじめる全身の老化予防～，第21回日本未病システ
ム学会学術集会共催セミナー，大阪，2014年11月１日．
48．松野智宣：スーパーマルチサプリのすすめ～日々戦う先生方のために～，第34回日本臨床麻酔
学会モーニングセミナー，東京，2014年11月２日．
49．松野智宣：健康はお口から～口福な Happy Life を過ごすために～，日本看護研究学会第19回
九州・沖縄地方学術集会　ランチョンセミナー，熊本，2014年11月８日．
50．又賀　泉：インプラント治療における医療安全 ─健康危機管理を考える─：系統的骨疾患，
日本口腔インプラント学会東北地区学術大会教育講演，山形，2014年11月16日．
51．横田憲昌，松野智宣，又賀　泉，田畑泰彦：連通多孔ハイドロキシアパタイト顆粒とゼラチン
ハイドロゲル粒子からなる混合体の作製，第38回日本バイオマテリアル学会大会，東京，2014
年11月18日．
52．宮坂孝弘，合場千佳子，須田真理，池田利恵：歯科衛生士教育におけるチーム基盤型学習法
（TBL）導入の試み日本歯科衛生士教育学会，神戸，2014年11月29日．
53．小林英三郎，廣安一彦，渡邊文彦，又賀　泉，田中　彰：過去13年間の当院におけるインプラ
ント体破折症例の検討，第18回日本顎顔面インプラント学会学術大会，出雲，2014年11月30
日．
54．中村浩樹，松野智宣，中村達雄，又賀　泉：実験的インプラント周囲炎モデルにおける経時的
評価方法の再検討，HA とチタンの表面性状の違いによるインプラント周囲炎惹起後の骨吸収
パターン，第18回日本顎顔面インプラント学会学術大会，出雲，2014年11月30日．
55．松野智宣：歯槽骨再生に適した骨補填材を選択する，第４回 DDS 再生医療研究会ランチョン
セミナー，東京，2014年12月６日．
56．松野智宣：電解還元水によるチタン表面のバイオロジカルエイジングの制御，京都大学再生医
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科学研究所セミナー，京都，2014年12月11日．
57．Miyazawa A, Matsuno T, Asano K, Tabata Y, Mataga I：Controlled release of simvastatin from 
biodegradable hydrogels promotes the formation of secondary dentin, 歯学会 Winter Meeting, 東
京，2014年12月13日．
58．松野智宣：骨補填材料を研究データから検証し，臨床に応用する～リモデリングする HA と
は？～，高知インプラネット学術講演会，高知，2014年12月20日．
59．武田幸彦，岡本祐一，永沼佳納，佐藤英明，二宮一智，田中　彰，藤内　祝，又賀　泉：舌癌
に対する逆行性超選択的動注化学療法と加速過分割照射の併用治療の検討，第33回日本口腔腫
瘍学会総会学術大会・総会，奈良，2015年１月30日．
60．松野智宣：骨増生の ABC ～骨補填材の選択から臨床応用まで～，日本歯科大学校友会学術
フォーラム2015，東京，2015年２月15日．
61．松野智宣：歯科から生活習慣病予防を考える，相模原市歯科医師会学校歯科医師の集い学術講
演会 , 相模原，2015年２月19日．
62．又賀　泉：口腔がん医療連携，東京都歯科医師会，平成26年度口腔がんフォーラム，東京，
2015年２月27日．
63．宮坂孝弘：「口の中にも，がんができるの？」口腔がん検診について，高萩市平成26年度　生
活習慣病予防講演会，高萩，2015年２月28日．
64．高橋正志，又賀　泉，後藤真一，森　和久：ヒト永久歯における歯髄結石の組織構造と元素組
成について，第42回歯科衛生研究会，新潟，2015年３月４日．
65．Katagiri H, Kawakami M, Takeda M, Toya S, Tanaka A, Okada Y, Mataga I：Keratocystic odonto-
genic tumor progressed in maxillary sinus；Report of a case, 2015年台湾口腔顎顔面外科学会年
次総会・学術大会，台北，2015年３月８日．
66．Watanabe H, Noda N, Takada M, Tanaka A, Mataga I：Huge bone solitary plasmacytoma that oc-
curred in the mandible：A case report, 2015年台湾口腔顎顔面外科学会年次総会・学術大会，
台北，2015年３月８日．
67．又賀　泉：中山医学大学歯学部，５年生講義，Reconstruction of the mandible following oral 
cancer abration，台北，2015年３月９日．
68．松野智宣：QOL（Quality of Mouth）to QOL, 埼玉県日本歯科大学校友会女性の会勉強会，東
京，2015年３月12日．
69．宮坂孝弘：成人期からの口腔がんの知識と効果的な口腔ケアの実践　「口の中にも，がんがで
きるの？」口腔がん検診について，館林邑楽歯科医師会　介護在宅研修会，館林，2015年３月
14日．
70．中村浩樹，松野智宣，橋本典也，中村達雄，又賀　泉：アジスロマイシン経口投与によるイン
プラント周囲炎後の骨再生 . 再生医療学会，横浜，2015年３月19日．
71．Takahashi M, Goto S, Mori K, Mataga I：Histology and Elemental Composition of the Cervical 
Enamel in Human Unworn Mesiodenses, 第120回日本解剖学会全国学術集会・第92回日本生理
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学会大会合同大会，神戸国際会議場 , 神戸，2015年３月22日．
72．松野智宣，丹羽　健，浅野一成：リモデリングする HA 骨補填材 APACERAM Ⓡ︲AX を用いた
骨増生，第６回バイオインテグレーション学会，東京，2015年３月29日．
73．浅野一成，松野智宣：骨誘導再生のための骨補填材を in vitro と in vivo で材料学的・生物学的
に評価する，第６回バイオインテグレーション学会，東京，2015年３月29日．
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●歯科麻酔学講座　Department  of  Dental  Anesthesiology
１．所属構成員
教　　　授　　砂田　勝久
准　教　授　　山城三喜子（４月～12月）
講　　　師　　筒井友花子
助　　　教　　安田　麻子，田中　秀明（４月～2015年２月）
客 員 教 授　　中村　達雄，勝山　直彦，新崎　裕一
非常勤講師　　天野　高志，三浦　　誠，重枝　昭広，吉江　　誠，花俟　直利
　　　　　　　高木　元英，山下　香絵，吉野　秋男，三浦　明子，工藤　　勝
　　　　　　　岡本　　豊
大 学 院 生　　井出　正俊（～12月），森本　惠子，町田　詩織，新崎　巴月，酒井　有沙
　　　　　　　辻本源一郎，大藤　理恵，佐藤　奈々
臨床研究生　　久保田直利，杉本　直哉，秋本　琢磨，渥美　元成，笹内　杏子
２．研究テーマ
１）塩酸デクスメデトミジンが局所麻酔薬の効果に及ぼす影響 Study of Dexmedetomidine for effect 
of local anesthesia.
２）局所麻酔薬の組織浸透性に関する研究 Study of tissue permeability of local anesthetics.
３）局所麻酔薬に添加された血管収縮薬が SHR の循環動態に与える影響について The effect of vaso-
constrictors added in local anesthetics on hemodynamic responses of SHR.
４）交感神経ブロックが末梢神経再生に与える影響について Effect of sympathetic block for periph-
eral nerve regeneration.
５）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 Study of safety measures for intravenous sedation.
６）局所麻酔薬の局所および全身動態 Pharmacokinetics of local anesthetics.
３．研究上の特記すべき事項
１）橋本修一，沼部幸博，砂田勝久，伊藤　弘：橋本修一，実用新案登録，登録第3194403号，ラッ
ト・マウス開口器．
４．学位取得者
１）井出正俊，Are muscle relaxants needed for nasal intubation and body movement suppression in 
propofol/remifentanil anesthesia ?，平成26年12月12日，日本歯科大学 .
２）森本惠子，フェリプレシン添加プロピトカインおよびアドレナリン添加リドカインが高血圧自然
発症ラットの循環動態に与える影響，平成27年２月６日，日本歯科大学 .
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３）町田詩織，デクスメデトミジン濃度の違いがリドカイン塩酸塩の坐骨神経複合活動電位と神経内
リドカイン濃度に及ぼす影響，平成27年２月６日，日本歯科大学 .
５．主催学会等
１）歯科麻酔学会リフレッシャーコース，東京，７月６日，山城三喜子．
６．国際交流状況
記載事項無し
７．外部・学内研究費
１）科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金），基盤 C（継続），平成25年度～27年度，DEX
が抗精神病薬ラットの循環動態に与える影響，砂田勝久（代表），筒井友花子（分担），4,680,000
円．
２）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金・若手研究（B）,（新規），平成26年度～27
年度，高血圧症疾患モデルに対するデクスメデトミジン添加リドカインの効果，筒井友花子，
1,950,000円．（課題番号：26861755）
８．研究業績
Ａ．著書
１．砂田勝久（分担執筆）：よく効く局所麻酔の進め方と投与時の注意点，田中　収，嶋田　淳，
白川正順編，インプラントデンティストリーエンサイクロペディア，31︲34，クインテッセン
ス出版，東京，2014，ISBN978︲4︲7812︲0409︲3.
２．砂田勝久（分担執筆）：心疾患患者への投薬，日本歯科薬物療法学会編，歯科用薬物ガイド症
例別処方プログラム，150︲155，デンタルダイヤモンド社，東京，2014.
Ｂ．原著
１．＊ Ide M, Sunada K, Katsuyama N：Are Muscle Relaxants Needed for Nasal Intubation in Propofol 
and Remifentanil Anesthesia?, ◎ J Oral Maxillofac Surg,2014；72：2134︲9, doi：org/10. 1016/
j.joms. 2014. 07. 020（学位論文）
２．Hashimoto S, Yamashiro M, Fujita K, Yasuda A, Sunada K：Effects of Epinephrine on Lidocaine 
Pharmacokinetics and Blood Volume in the Dental Pulp, ◎ J Endod, 2014；40：1370︲4, doi：
org/10. 1016/ j.oen. 2014. 02. 029
３．＊森本惠子，砂田勝久：フェリプレシン添加プロピトカインおよびアドレナリン添加リドカイ
ンが高血圧自然発症ラットの循環動態に与える影響，○日歯麻誌，2015；43（1）：5︲11．（学
位論文）
＊ Morimoto K, Sunada K：The effects of Local Injection of Propitocaine with Felypressin or Li-
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docaine with Adrenaline on Hemodynamics in Spontaneously Hypertensive Rats, J. Jpn. Dent. 
Soc. Anesthesiol., 2015；43（1）：5︲11.（学位論文）
４．＊町田詩織，筒井友花子，橋本修一 , 砂田勝久：デクスメデトミジン添加リドカイン塩酸塩が
坐骨神経活動電位と神経内リドカイン濃度に及ぼす影響，○日有病者歯誌，2015；23（4）：
265︲9．（学位論文）
＊ Machida S, Tsutsui Y, Hashimoto S, Sunada K：The effect of lidocaine with dexmedetomidine 
additives on action potentials in the sciatic nerve, J.J.M.C.P　2015；23（4）：265︲9.（学位論文）
５．岡本　豊，酒井有沙，町田詩織，新崎巴月，笹内杏子，秋本琢磨，砂田勝久（7 th），添田和真
（8 th），殿岡蓉子（9 th）（9 authors），Bluetooth Ⓡ用いたワイヤレス聴診器（ブレスコⓇ）の開
発，日歯麻誌，2015；43（1）：22︲4．
　　Okamoto Y, Sakai A, Machida S, Shinzaki H, Sasauchi Kyouko, Akimoto T, Sunada K（7th）, Soe-
da K（8th）, Tonooka（9th）（9 authors）, The development of Wireless Stethoscope（Bresco Ⓡ）
Using Bluetooth Ⓡ , Jpn. Dent. Soc. Anesthesiol., 2015；43（1）：22︲4
Ｃ．総説・解説
１．筒井友花子：局所麻酔─現在そして未来へ─，日本歯科大学校友会・歯学会会報，40（1）：5︲
8，2014．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．砂田勝久：ちょっと気になる麻酔の話，nico, 99：6︲23，2015．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．筒井友花子，砂田勝久：デクスメデトミジン添加リドカインが?遮断薬を投与された高血圧
ラットの循環動態へ及ぼす影響，日本歯科大学歯学会，18，2014．
２．酒井有沙，砂田勝久：クロルプロマジン投与ラットへのアドレナリン投与が循環動態および心
機能に与える影響，日歯麻誌，42（4）：470，2014.
３．新崎巴月，石橋彩里，小松勇輝，安田佑理，砂田勝久：プロピトカイン ︲ フェリプレシンを用
いた近位伝達麻酔法の奏効率に関する研究，日歯麻誌，42（4）：483，2014.
４．森本惠子，砂田勝久，大藤理恵：フェリプレシン添加プリロカインおよびアドレナリン添加リ
ドカインが高血圧自然発症ラットの循環動態に与える影響，日歯麻誌，42（4）：471，2014.
５．大藤理恵，石橋彩里，小松勇輝，安田佑理，砂田勝久，三浦　誠：大動脈弁置換術後のダウン
症患者に対する日帰り全身麻酔経験，日歯麻誌，42（4）：487，2014.
６．町田詩織，佐藤那奈，筒井友花子，橋本修一，砂田勝久：デクスメデトミジン添加リドカイン
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が坐骨神経内のリドカイン分布に及ぼす影響について，日歯麻誌，42（4）：470，2014.
７．濵　陽子，西村三美，山崎美貴，根本ちさと，三浦　誠，大藤理恵，山城三喜子，砂田勝久：
Eisenmenger 症候群を伴う Down 症患者の歯科治療における全身管理経験，日歯麻誌，42
（4）：526，2014.
８．Tsutsui Y, Sunada K：A Combination of dexmedetomidine and lidocaine is an effective local an-
esthetic for hypertensive rats treated with a ?︲adrenergic antagonist, J Japanese Dental society of 
Anesthesiology, 42：612, 2014.
９．濵　陽子，西村三美，武居まゆみ，山崎美貴，下山　瞳，根本ちさと，三浦　誠，大藤理恵，
山城三喜子，砂田勝久，関田俊介，天野秀二，杉山紀子：重篤な先天性心疾患を伴う Down
症候群患者の全身管理下歯科治療経験，障害者歯科，35（3）：269，2014.
10．筒井友花子，砂田勝久，高野宏二：術前血液検査不可能な低カリウム血症患者に対する日帰り
麻酔経験，障害者歯科，35（3）：504,2014.
11．下山　瞳，山崎美貴，武居まゆみ，西村三美，濵　陽子，三浦　誠，砂田勝久，関田俊介，天
野秀二，杉山紀子：22q13.3欠失症候群患者に対する口腔衛生指導の一例，障害者歯科，35
（3）：545，2014．
12．岡本　豊，砂田勝久，添田和真：Bluetooth 通信を用いたワイヤレス聴診器─ブレスコⓇ─の
開発と有用性，臨床モニター，25，Supplement：66，2014.
13．大藤理恵，砂田勝久：大動脈弁置換術後の患者の歯科治療における全身麻酔経験，日歯麻誌，
42（3）：316，2014.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会 ･ 研究会・研修会での講演
１．砂田勝久：呼吸器・循環器・内分泌疾患と歯科治療 ２，平成26年度日本歯科人間ドック学
会，平成26年度第１回研修会，東京，2014年６月29日 .
２．砂田勝久：聞くとよく効く麻酔の話，目黒区歯科医師会，東京（７月１日），広島県歯科医師
会，広島市（７月15日）．
３．砂田勝久：こんな患者が来院したら，中部インプラント学会，名古屋市（５月17日），バイオ
インテグレーション学会，東京（７月３日），広島県歯科医師会，広島市（７月14日）比企郡
歯科医師会，比企郡（10月19日）， 富山県校友会，富山市（２月１日）
４．砂田勝久：鎮静法ってなんだろう，コサカ学術研修会，東京（９月18日）
５．Sunada K：Systemic disease managements for implant Surgery, Norvel Biocare Symposium 
2014, Tokyo（９月６日）
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●歯科矯正学講座　Department  of  Orthodontics
１．所属構成員等
教　　　授　　新井　一仁
講　　　師　　織田聰一郎
助　　　教　　呉　　健一，織田（比佐）育世，鈴木　章弘
客 員 教 授　　青葉　恒夫（～平成26年12月27日），大野　粛英，近藤　悦子
客員准教授　　中村　俊弘
客 員 講 師　　白賀のり子
非常勤講師　　隅田　能英，堂　　信夫，菊池　　薫，藤城　康二，上保　　基，
　　　　　　　大坪　邦彦，稲井真樹子，新谷まきは，大野由希粛，渡辺　和也，
　　　　　　　星野　　亨
臨床研究生　　秦　　響子，太田佳菜子
大 学 院 生　　栃木　啓佑，秋山宗太郎，佐是奈織美，塩谷　翔太，生駒　美沙，
　　　　　　　幸田　隆史，川嶋　優花
聴　講　生　　中村さゆり，矢沢　　貴，木本　晶子
２．研究テーマ
１）歯列弓形態の三次元的分析 Three︲dimensional morphometric analysis of dental arch form.
２）プリアジャステッド・アプライアンスのメカニクスに関する臨床的研究 Clinical study in treat-
ment mechanics of preadjusted appliances.
３）矯正歯科治療における咀嚼運動の三次元６自由度分析 Chewing movement and orthodontic treat-
ment in three︲dimensional and six︲degree of freedom.
４）不正咬合の人類学的研究 Anthropological study of malocclusion.
５）歯の異常の遺伝的背景 Genetic origin of dental anomalies.
６）矯正力の三次元バイオメカニクス Three︲dimensional biomechanics of orthodontic force.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
１）栃木啓佑，「Influences of archwire size and ligation method on the force magnitude delivered by 
nickel︲titanium alloy orthodontic round archwires in a simulation of lower right lateral incisor lin-
guoversion」，平成27年２月24日， 日本歯科大学．
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５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
１）新井一仁，織田聰一郎：Prof.　Leslie A. Will and Dr. Matt R. Miner（米国，Department of Or-
thodontics, Boston University）との共同研究，「歯列弓・歯槽基底弓形態の三次元的分析」，2001
年～継続中．
２）新井一仁：Prof. Sheldon Peck（米国，University of North Carolina）との共同研究，「Japanese 
Angle Students from 1907 to 1926」，「Ethnic difference in orthodontics」，2006年～継続中．
３）新井一仁：Dr. Pornrachanee Sawaengkit（タイの Mahidol University, School of Dentistry, Depart-
ment of Orthodontics）との共同研究，「日本人とタイ人の歯科矯正学における形態計測学的研
究」，2010年～継続中．
７．外部・学内研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．１） 小森朋栄，新井一仁（共著）：Chapter 1　歯科矯正学概論，1︲5　矯正患者における歯科
衛生過程，p. 19︲21，新・歯科衛生士教育マニュアル　歯科矯正学　第１版，クインテッ
センス出版，東京，2015．ISBN 978︲4︲7812︲0413︲0.
２） 織田聰一郎，新井一仁（共著）：Chapter 6　矯正歯科用の材料・器具，p. 72︲93，新・歯
科衛生士教育マニュアル　歯科矯正学　第１版，クインテッセンス出版，東京，2015．
ISBN 978︲4︲7812︲0413︲0.
３） 鈴木章弘，新井一仁（共著）：Chapter 7　矯正装置と矯正歯科治療，p.94︲107，新・歯科
衛生士教育マニュアル　歯科矯正学　第１版，クインテッセンス出版，東京， 2015．
ISBN 978︲4︲7812︲0413︲0.
４） 小森朋栄，新井一仁（共著）：Chapter 9　矯正歯科における口腔衛生管理，p. 133︲156，
新・歯科衛生士教育マニュアル　歯科矯正学　第１版，クインテッセンス出版，東京，
2015．ISBN 978︲4︲7812︲0413︲0.
２．渡辺和也　編集，著分担：著分担箇所　p.28︲33, p.136︲141, p.186︲191，編集箇所　本全体，古
賀正忠 , Richard P. McLaughlin（監著者），ストレートワイヤーエッジワイズシステム─
McLaughlin システムのエッセンスと症例─，永末書店，京都，2014年，ISBN 978︲4︲8160︲1272︲
3.
３．山口秀晴，大野粛英，高橋　治，橋本律子（監修，共著）：やさしくわかる MFT，わかば出版，
東京，2014. ISBN 978︲4︲8982︲4071︲7.
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４．星野　亨（分担執筆）：デイモンシステムの臨床応用─バリアブルトルクブラケットについて , 
p.31︲38, 臨床家のための矯正イヤーブック，クインテッセンス出版，東京，2014，ISBN 978︲4
︲7812︲0396︲6.
Ｂ．原著
１．Hasegawa Y, Amarsaikhan B, Chinvipas N, Tsukada SI, Terada K, Uzuka S, Miyashita W, Iguchi S, 
Arai K, Kageyama I, Nakahara S.Comparison of mesiodistal tooth crown diameters and arch di-
mensions between modern Mongolians and Japanese., ◎ Odontology,2014；102（2）：167︲175, 
DOI 10.1007/s10266︲013︲0130︲5.
２．浅野央男，新井一仁，飯田順一郎，石川博之，北井則行，黒江和斗，澤秀一郎，寺田員人，中
村芳樹，松本尚之，清水典佳：日本矯正歯科学会研修機関における矯正歯科卒後教育の現状 
第１報　基本研修機関の平成21・22・23 年度実態報告書から，○ Orthodontic Waves︲Japa-
nese Edition（日本矯正歯科学会雑誌），2014；73（2）：83︲96．
Asano T, Arai K, Iida J, Ishikawa H, Kitai N, Kuroe K, Sawa S, Terada K, Nakamura Y, Matsumoto 
N, Shimizu N：Actual conditions of the training institutions approved by the Japanese Orthodon-
tic Society for postgraduate education of accredited orthodontists：Part I. From results of the ba-
sic training institution annual reports in 2009, 2010, and 2011，○ Orthodontic Waves︲Japanese 
Edition，2014；73（2）：83︲96．
３．浅野央男，新井一仁，飯田順一郎，石川博之，北井則行，黒江和斗，澤秀一郎，寺田員人，中
村芳樹，松本尚之，清水典佳：日本矯正歯科学会研修機関における矯正歯科卒後教育の現状　
第２報　臨床研修機関の平成21・22・23 年度実態報告書から，○ Orthodontic Waves︲Japa-
nese Edition, 2014；73（2）：97︲107
Asano T, Arai K, Iida J, Ishikawa H, Kitai N, Kuroe K, Sawa S, Terada K, Nakamura Y, Matsumoto 
N, Shimizu N：Actual conditions of the training institutions approved by the Japanese Orthodon-
tic Society for postgraduate education of accredited orthodontists：Part II. From results of the 
clinical training institution annual reports in 2009, 2010, and 2011，○ Orthodontic Waves︲Japa-
nese Edition, 2014；73（2）：97︲107．
４．Kazuya Watanabe, Ryuji Shimojima, Ryoko Mizoguchi, Mitsuteru Kawamura, Masatada Koga, 
Arnett soft tissue cephalometric norms for Japanese adults, ○ Orthodontic Waves, 2014；73
（3）：69︲79．
Ｃ．総説・解説
１．新井一仁：行雲流水「アングルの教科書」，東京都歯科医師会雑誌，63（1）：34，2015．
２．新井一仁：委員会だより，卒後教育研修委員会・研修機関検討委員会 ,JOS Information Letter
公益社団法人日本矯正歯科学会会報 , 2014︲No.2：8, 2015.
３．筒井友花子，新井一仁：TOPICS：平成26年度　富士見・浜浦フェスタ　第４学年合同ワーク
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ショップ , 校友会・歯学会会報， 40（1）：64,2014.
４．新井一仁：委員会だより，卒後教育研修委員会・研修機関検討委員会 ,JOS Information Letter　
公益社団法人日本矯正歯科学会会報 , 2014︲No.3：14︲15, 2015.
５．新井一仁：指導者講習会，基本・臨床研修施設の新規申請と実態報告，および実地調査につい
て，第73回 日本矯正歯科学会大会，プログラム・抄録集，139，2014.
６．織田聰一郎：CBCT を用いた診断と効率的な歯の移動への期待，歯学，102：58︲61，2015．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．大野粛英：日本への MFT 導入から将来展望まで，日本口腔筋機能療法学会会誌，Vol.3 
No.1：78︲83，2014.
２．大野粛英，羽坂勇司：木床義歯の歴史と入れ歯師について，日本歯科医師会雑誌，第67巻 （第
９号）：19︲28，2014.
Ｅ．翻訳
１．John C. Bennett, Richard P. McLaughlin 著，渡辺和也，二宮　隆，古賀正忠　監訳，Bennett・
McLaughlin 矯正治療メカニクスの基本，永末書店，京都，2015年，ISBN 978︲4︲8160︲1282︲2.
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．栃木啓佑，織田聰一郎，佐是奈織美，大坪邦彦，宮坂　平，新井一仁：三次元矯正力測定シ
ミュレーションシステムによる各歯に加わる力の分布─２種類の結紮方法での比較─，第73回 
東京矯正歯科学会大会 抄録集，20頁，演題1︲5，東京矯正歯科学会雑誌，24（2）：111， 2014
年．
２．櫻井誠人，大坪邦彦，藤田浩嗣，櫻井なほこ，海老原康宏，高橋雄三：自家歯牙移植を用いて
再治療を行った片側性唇顎口蓋裂の成人２症例，第38回日本口蓋裂学会総会・学術集会，北海
道，札幌市，日本口蓋裂学会雑誌，39（2）：161頁，2014年．
３．Otsubo K：What is the true force of Ni︲Ti wires in the oral environment?，台湾口腔矯正医学会
（TOS）第９回会員医学術演講，台北市，大会手冊，18頁，2014年．
４．栃木啓佑，織田聰一郎，佐是奈織美，新井一仁，大坪邦彦，宮坂　平：歯の転位量の違いによ
るニッケルチタンワイヤーと銅添加型ニッケルチタンワイヤー間の矯正力の変化率の比較 , 第
64 回　日本歯科理工学会学術講演会プログラムおよび講演集，400頁，2014年．
５．佐是奈織美，織田聰一郎，栃木啓佑，新井一仁，大坪邦彦，宮坂　平：アーチフォームが異な
る歯科矯正用 Ni⊖Ti 合金の角型線による各歯に加わる矯正力の比較，第64 回　日本歯科理工
学会学術講演会プログラムおよび講演集，397頁，2014年．
６．織田聰一郎，新井一仁，ウィル・レスリー，マイナー・マシュー，織田育世：上下顎両側第一
小臼歯を抜去した治療による Angle I 級不正咬合の歯列弓形態の変化，第73回　日本矯正歯科
学会大会プログラム・抄録集，163頁，2014年．
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７．栃木啓佑，新井一仁，織田聰一郎，佐是奈織美，大坪邦彦，宮坂　平：三次元矯正力測定シ
ミュレーションシステムによる各歯に加わる力の分布─下顎側切歯舌側転位量での検討─，第
73回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，188頁，2014年．
８．佐是奈織美，新井一仁，織田聰一郎，栃木啓佑，宮坂　平：異なる形態のプリフォームドアー
チワイヤーによる各歯に加わる荷重の比較，第73回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録
集，188頁，2014年．
９．海老原康宏，鈴木陽子，小笠原法子，藤田浩嗣，今井なほこ，櫻井誠人，大坪邦彦：ステンレ
ス鋼，Ni︲Ti 系合金と?⊖チタン合金ワイヤーの臨床的位置づけにおける一考察，第73回　日
本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，225頁，2014年．
10．矢沢　貴：被験者の最少年齢が永久歯先天性欠如の発現頻度に与える影響，第73回　日本矯正
歯科学会大会プログラム・抄録集，232頁，2014年．
11．小林さくら子，植木健次郎，吉屋慶章，宮下佳子，中野紗矢香，土持　宇，安藤文人，小森　
成，鈴木章弘，新井一仁：日本歯科大学附属病院矯正歯科における過去５年間の臨床統計，第
73回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，234頁，2014年．
12．小坂史子，下島隆志，梶谷美紗，渡辺和也：開咬症の治癒機転に関する治療前後の形態的変化
について　第１報 , 第73回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，288頁，2014年．
13．下島隆志，小坂史子，梶谷美紗，渡辺和也：開咬症の治癒機転に関する治療前後の形態的変化
について　第２報 , 第73回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，288頁，2014年．
14．秋山宗太郎，新井一仁，織田育世，鈴木章弘，生駒美沙，塩谷翔太：Angle Ⅰ級上下顎前突の
下顎歯冠近遠心幅径，第73回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，289頁，2014年．
15．根岸史郎，二宮　隆，菅沼與明，渡木澄子，永井宏人，林　宏己，福本恵吾，渡辺和也，古賀
正忠：McLaughlin システムを用いたアングル III 級の外科的矯正治療例 , 第73 回　日本矯正
歯科学会大会プログラム・抄録集，300頁，2014年．
16．花田三典，大野由希粛，土屋さやか，橋本律子，山口史絵，大野粛英：ＭＦＴ指導に役立つ動
画撮影について再考する，第２回日本口腔筋機能療法学会学術大会 抄録集，24頁，2014年．
17．秋山宗太郎，新井一仁，織田育世，鈴木章弘，生駒美沙，塩谷翔太：上下顎前突の下顎歯冠近
遠心幅径の特徴について，日本歯科大学歯学会　第１回ウインターミーティング，プログラ
ム・抄録集，29，2014．
18．石川　剛，大野粛英，船木純三，加藤裕也，宮川泰郎，三田浩明：会員のオフィスで配布する
ニュースレターについて，第42回日本臨床矯正歯科医会，プログラム，27頁，2015年．
19．大坪邦彦：動的治療終了後20年経過した成人開咬症例，第42回　日本臨床矯正歯科医会大会，
プログラム，31頁，2015年．
20．Saze N, Oda S, Arai K, Miyasaka T, Tochigi K：Force Delivery From Different Forms of Nickel︲
titanium Alloy Preformed Archwires, 93th General Session & Exhibition of the International Asso-
ciation for Dental Research, 44th Annual Meeting of the American Association for Dental Re-
search, 39th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research. Boston, United 
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States, Program Book, 259, 2015．
21．Oda S, Leslie A. Will, R. Matthew Miner, Oda I, and Arai K：Dental and basal arch relationship 
after extraction and non︲extraction treatment, 93th General Session & Exhibition of the Interna-
tional Association for Dental Research, 44th Annual Meeting of the American Association for Den-
tal Research, 39th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research. Boston, Unit-
ed States, Program Book, 205, 2015．
Ｇ．講演など
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１． 新井一仁：永久歯先天性欠如の不思議，第41回　日本臨床矯正歯科医会大会，仙台国際セン
ター，仙台市，宮城県，2014年２月13日．
２．Arai K：Functional Genioplasty in Growing Patients, Critique, Annual Session of Eastern Compo-
nent of the Edward Hartley Angle Society of Orthodontists, Paris, France, 2014年４月10日．Oral 
presentation.
３．渡辺和也：クリアアライナーアドバンスセミナー，和田精密歯研講演会，和田精密歯研金沢営
業所セミナールーム，石川，2014年５月18日．
４．渡辺和也：クリアアライナーによる矯正治療の実際と勘所，和田精密歯研講演会，ゲートシ
ティーホール，東京（2014年６月８日），大阪研修センター江坂，大阪（2014年７月６日），第
一セントラルビル１号館　中ホール，岡山（2014年９月７日），和田精密歯研株式会社クラウ
ンセンター綾上，香川（2014年10月26日），JR 博多シティ，福岡（2014年11月16日）．
５．星野　亨：デイモンシステム10 Days セミナー，品川カボデンタルショールーム，東京，2014
年４月６︲７日，2014年５月18︲19日，2014年８月３︲４日，2014年８月31日，2014年９月１
日，2014年12月７︲８日．
６．星野　亨：デイモンシステムフォロ – アップコース，品川カボデンタルショールーム，東京，
2014年４月16︲17日，2014年10月29︲30日，2015年１月28︲29日．
７．新井一仁：混合歯列期に見つかる歯の異常・その相互の関連性，平成26年度　埼玉県日本歯科
大学校友会総会講演会，熊谷ガーデンパレスホテル，熊谷市，埼玉県，2014年７月６日．
８．新井一仁：Edward H. Angle の アーリーリタイアメント，広島大学大学院医歯薬保健学研究科
歯学専門プログラム歯学分野歯科矯正学研究室，広島大学大学院医歯薬保健学研究科，2014年
10月３日．
９．大野粛英，羽坂勇司，斎藤眞且，樋口輝雄：箕作阮甫「外科必読」についての研究その１，第
42回日本歯科医史学会学術大会，東京，2014年10月４日．
10．渡辺和也：ストレートワイヤーエッジワイズシステムの臨床，松風矯正セミナー，中央大学駿
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河台記念館，東京，2014年11月６日．
11．大坪邦彦：TiNi の基礎と臨床，東京医科歯科大学歯学部大学院特別講義，東京医科歯科大
学，2014年11月28日．
12．渡辺和也：ストレートワイヤーエッジワイズシステムの臨床，慶應義塾大学医学部歯科口腔外
科学講座セミナー，東京，2015年２月18日．
13．大坪邦彦：超弾性，形状記憶ワイヤーによりマルチブラケット法はどのように変わったの
か？，愛知学院大学歯科矯正学講座同門会 招待講演，2015年２月22日．
14．Arai K：Prevalence and pattern of tooth agenesis in Angle Class II division 2 malocclusion in Ja-
pan, Annual Session of the Eastern Component of the Edward Hartley Angle Society of Ortho-
dontists, Washington D. C. United States, 2015. ３. 29. Oral presentation.
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●小児歯科学講座　Department  of  Pediatric  Dentistry
１．所属構成員等
教　　　授　　苅部　洋行
准　教　授　　河上　智美
講　　　師　　名生　幸恵，島津　貴咲
助　　　教　　加藤　雄一
客 員 教 授　　小口　春久
非常勤講師　　坂井　正彦，萩原　洋子，石井　伸明，米山　博己，宮島　圭介
　　　　　　　小方　清和，酒寄　浩章，岡本亜祐子，荻原　栄和，中　　暁子
　　　　　　　中村　侑子，山田　裕之
大 学 院 生　　小口　莉代
２．研究テーマ
１）若年期の TMD に関する研究 Temporomandibular disorders in children and adolescents.
２）小児の歯科治療における情動変化に関する研究 Mechanism of emotional change in children dur-
ing dental treatment.
３）全身疾患を有する小児の歯・顎顔面頭蓋の成長に関する研究 Dent︲maxillo︲craniofacial growth in 
children with systematic disease.
４）小児期における口腔疾患の発症機序の解明とその予防に関する研究 Prevention of dental disease 
for children.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）第52回日本小児歯科学会大会　SHOFU AWARD，岡本亜祐子，2014年５月17日，日本人小児に
おける顎関節症の自覚症状と生活習慣・性格傾向との関連性．
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）平成26年度東京都歯科医師会卒後研修，東京・日本歯科大学生命歯学部，2014年８月７日，苅部
洋行．
６．国際交流状況
１）共同研究：苅部洋行，Dr. Greg Goddard, Prof. Charles McNeill（アメリカ，カリフォルニア大学
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サンフランシスコ校歯学部）との共同研究，「若年期 TMD 患者の治療効果に関する研究」．
７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会研究費，基盤研究（C）一般（継続），平成25～28年度，非侵襲的脳機能画像法
を用いた歯科恐怖症に対する効果的な認知行動技法の定量的評価，苅部洋行（代表），5,070,000
円．
２）日本学術振興会研究費，基盤研究（C）一般（新規），平成26～28年度，抗腫瘍薬による歯の形
成障害に対する有効な齲蝕予防法の開発，河上智美（代表），苅部洋行（分担），4,940,000円．
３）文部科学省科学研究費，若手研究（B）一般（継続），平成24～26年度，健全エナメル質フッ素
化度測定による新たなカリエスリスク判定基準の開発，名生幸恵（代表），4,420,000円．
４）文部科学省科学研究費，若手研究（B）一般（新規），平成26～28年度，全身疾患の発症に関与
する齲蝕病原菌を早期にコントロールする新規シーラント材の開発，島津貴咲（代表），
3,900,000円．
５）日本学術振興会研究費，基盤研究（B）一般（継続），平成24～27年度，子どものこころと身体
を見守り支援する大規模データ収集とリスク予測モデル構築，藤原　卓（代表），苅部洋行（分
担），16,900,000円．
６）日本学術振興会研究費，基盤研究（C）一般（新規），平成26～28年度，歯科医学教育の効率化
に向けた視知覚認知パターンの解析，田中聖至（代表），苅部洋行（分担），4,810,000円．
７）株式会社 松風 奨学寄附金， S︲PRG フィラー含有シーラントの齲蝕予防効果の検討，苅部洋行，
300,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
１．Karibe H, Goddard G, Shimazu K, Kato Y, Warita︲Naoi S, Kawakami T. Comparison of self︲re-
ported pain intensity, sleeping difficulty, and treatment outcomes of patients with myofascial tem-
poromandibular disorders by age group：a prospective outcome study. ☆BMC Musculoskelet 
Disord, 2014；15：423. doi：10.1186/1471︲2474︲15︲423.
２．Karibe H, Shimazu K, Okamoto A, Kawakami T, Kato Y, Warita︲Naoi S. Prevalence and associa-
tion of self︲reported anxiety, pain, and oral parafunctional habits with temporomandibular disor-
ders in Japanese children and adolescents：a cross︲sectional survey. ☆BMC Oral Health, 2015；
15：8. doi：10.1186/1472︲6831︲15︲8.
３．Karibe H, Aoyagi︲Naka K, Koda A. Maternal anxiety and child fear during dental procedures：A 
preliminary study. ◎ J Dent Child, 2014；81（2）：72︲77.
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４．Kawakami T, Nakamura Y, Karibe H. Cyclolphosphamide inhibits root development of molar teeth 
in growing mice. ☆ Odontology, 2014；Jun 3 ［Epub ahead of print］. doi：10.1007/s10266︲014︲
0158︲1.
５．Shimazu K, Karibe H, Ogata K. Effect of artificial saliva contamination on adhesion of dental re-
storative materials. ☆Dent Mater J, 2014；33（4）：545︲550, doi：10.4012/dmj.2014︲007.
６．Otsu M,  Hamura A,  Ishikawa Y, Karibe H,  Ichijyo T, Yoshinaga Y. Factors affecting the dental 
erosion severity of patients with eating disorders. ◎ BioPsychoSocial Medicine, 2014；8：25. 
doi：10.1186/1751︲0759︲8︲25.
７．大津光寛，羽村　章，石川結子，一條　智，横山祐子，石井隆資，岡田智雄，苅部洋行：歯科
的問題が症状に大きく影響を与えた神経性食欲不振症過食排出型の一例，○心身医，2014；54
（7）：685︲691.
Ohtsu M, Hamura A, Ishikawa Y, Ichijo T, Yokoyama Y, Ishii T, Karibe H（8 th）． A case of binge︲
purge anorexia nervosa in which symptoms were strongly affected by dental problems. ○ Jpn J 
Psychosom Med, 2014；54（7）：685︲691.
８．尾﨑順男，佐藤　勉，小口春久：歯科技工士養成におけるコミュニケーション教育の実施状況
と課題，〇日歯医療管理誌，2014；49（1）：64︲69.
Ozaki Y, Sato T, Oguchi H. Enforcement situation and problems of communication education in 
dental technician training. 〇 Jpn J. Dent. Prac. Admin, 2014；49（1）：64︲69.
９．関口洋子，合場千佳子，野村正子，市川順子，須田真理，尾崎順男，市川　基，池田利恵，小
口春久：歯科衛生士学生と歯科技工士学生における肝炎に対する知識および意識調査，〇日歯
医療管理誌，2014；49（3）：168︲172.
Sekiguchi Y, Aiba C, Nomura M, Ichikawa J, Suda M, Ozaki Y, Oguchi H（9 th）. Examination of 
awareness and knowledge in hepatitis in first︲year dental hygiene and dental technology stu-
dents. 〇 Jpn J. Dent. Prac. Admin, 2014；49（3）：168︲172.
10．上野隆治，雲野泰史，宇都宮宏充，高橋建作，小口春久：ブタ胎仔を使用した解剖学実習の歯
の発生理解に対する有用性　１．歯胚の肉眼解剖学的観察，〇日歯大東短誌，2014；4（1）：
113︲120.
Ueno R, Kumono Y, Utunomiya H, Takahashi K, Oguchi H：Educational usability of fetal pig for 
understanding dental development in anatomical practice. 1. Macroscopic anatomical observation 
to dental germ. 〇 J of Nippon Dental University College at Tokyo, 2014；4（1）：113︲120.
11．鈴木　恵，小倉千幸，池田亜紀子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合場千佳子，
池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口春久：本短
期大学学生に実施した「コミュニケーション学」について─３年間の実施状況と学生の意識変
化の比較─，〇日歯大東短誌，2014；4（1）：121︲126.
Suzuki M, Ogura C, Ikeda A, Suda M, Sekiguchi Y, Ichikawa J, Oguchi H（16 th）：Lecture about 
introduction to communication at The Nippon Dentaru University College at Tokyo. –Comparison 
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of changes in student awareness and examination of first 3 years of the course－ 〇 J of Nippon 
Dental University College at Tokyo, 2014；4（1）：121︲126.
Ｃ．総説，解説
１．河上智美：知っておきたい小児歯科 UP DATE ─小児期の歯周疾患─，小児科56：147︲152，
2015.
２．小方清和：小児の歯牙損傷と歯性感染症─ ER でどう対応するか─，別冊 ER マガジン，11：
271︲278，2014.
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．須田真理，合場千佳子，野村正子，市川順子，関口洋子，鈴木　恵，池田亜紀子，小倉千幸，
浦野瑤子，池田利恵，小口春久：本短期大学専攻科歯科衛生学専攻生における歯科栄養指導法
研究に関する食教育の取り組み，日歯大東短誌，4（1）：159︲164，2014.
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Kawakami T, Nakamura Y, Karibe H：Effect of cyclophosphamide on periodontal tissue in grow-
ing mice, J Dent Res, 93（Special Issue B）：1628, 2014. https://iadr.confex.com/iadr/14iags/
webprogram/Paper188947.html.
２．Shimazu K, Karibe H, Ogata K：Influence of saliva contamination on adhesion of restorative ma-
terials, 9 th Biennial Conference of the Pediatric Dentistry Association of Asia Program and Ab-
stract Book, 19, 2014.
３．Karibe H, Kato Y, Aoyagi︲Naka K：Sex dif ferences in affective ratings of dental treatment 
sounds, J Dent Res, 94（Special Issue A）：2824, 2015.
４．Oguchi R, Shimazu K, Takahashi Y, Konishi K, Karibe H：Effect of S︲PRG eluate on growth and 
aggregation of microorganisms, J Dent Res, 94（Special Issue A）：2551, 2015.
５．Yoh H, Akiyama H, Uchikawa Y, Karibe H：Necessity of developing a practice model for dental 
trauma, J Dent Res, 94（Special Issue A）：1225, 2015.
６．島津貴咲，高橋幸裕，小口莉代，古西清司，苅部洋行：S︲PRG 溶出液の口腔微生物に対する
抗菌効果，小児歯誌，52（2）：264，2014.
７．河上智美，中村侑子，前田美穂，苅部洋行：シクロフォスファミドがマウスの歯根伸長および
歯槽骨形成におよぼす影響，日本小児血液・がん学会雑誌，51（4）：339，2014.
８．加藤雄一，石井隆資，岡田智雄，苅部洋行：ミルタザピンが無効の非定型歯痛にプレガバリン
が奏功した１例，第29回日本歯科心身医学会，http://www015.upp.so︲net.ne.jp/sikasinsin/  
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29th/common/img/pipc/abstract02.pdf
９．小口莉代，高橋幸裕，島津貴咲，田代有美子，河原井武人，苅部洋行，古西清司：ポリスチレ
ン表面へのバイオフィルム形成における Streptococcus gordonii の Hsa アドへジンの役割，日本
細菌学雑誌，70（1）：165，2015.
10．岡本亜祐子，苅部洋行，河上智美，島津貴咲：日本人小児における顎関節症の自覚症状と生活
習慣・性格傾向との関連性，小児歯誌，52（2）：297，2014.
11．小方清和，鈴木厚子，佐藤潤子，中村侑子，苅部洋行：上顎埋伏過剰歯の最適な外科的抜去時
期の検討，小児歯誌，52（2）：349，2014.
12．井澤憲人，大矢珠美，鎮目英宏，萩原小絵，原田苑佳，和田健一郎，加藤雄一，島津貴咲，苅
部洋行：聴覚素材を用いた口腔内痛み刺激の緩和に関する研究，第29回日本小児歯科学会関東
地方会大会抄録集，49，2014.
13．肥田道彦，渡辺　淳，池田裕美子，キムウーチャン，舘野　周，苅部洋行，鈴木秀典，松浦雅
人，大久保善朗：人の声に選択的な脳賦活部位に対する CNTNAP２多型の影響：機能的 MRI
研究，日本生物学的精神医学会誌，25（supplement）：30，2014.
14．永島未来，大津光寛，平林幹貴，石川結子，石井隆資，苅部洋行，羽村　章：行動療法により
歯科治療恐怖症状が顕著に改善した１例，障歯誌，35（3）：466，2014.
15．楊　秀慶，内川喜盛，秋山仁志，苅部洋行，羽村　章，溝江良宏：歯の脱臼用実習模型の新規
開発，第33回日本歯科医学教育学会抄録集，138，2014.
16．杉本花織，雲野泰史，佐藤　勉，小口春久：チーム歯科医療における医療従事者の意識調査，
第55回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム・抄録集，49（1）：46，2014 .
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．小方清和：上顎永久切歯萌出時のトラブル予防を考える─小児歯科診療における歯科用コーン
ビーム CT の活用─，日本小児歯科学会専門医セミナー，東京，2014年９月８日．
２．小方清和：当院における口腔ケアの現状，第８回日本口腔ケア協会学術大会シンポジウム「小
児の口腔ケアの現状と課題」，千葉，2015年２月28日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．苅部洋行：小児期の顎関節症をどのように診るか，東京都世田谷区歯科医師会　講習会，東
京，2014年５月27日．
２．河上智美：小児がん経験者における口腔歯科領域の晩期合併症，JPLSG 第40回長期フォロー
アップ委員会，東京，2014年７月21日．
３．苅部洋行：小児の顎関節症への対応，東京都歯科医師会卒後研修，日本歯科大学，東京，2014
年８月７日．
４．苅部洋行：歯科恐怖の脳神経メカニズム，麻布大学 生命・環境科学部 食品生命科学科 食品生
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理学研究室セミナー，神奈川，2014年９月19日．
５．島津貴咲：食品と酸蝕症，麻布大学 生命・環境科学部 食品生命科学科 食品生理学研究室セミ
ナー，神奈川，2014年９月19日．
６．河上智美：小児がん既往の患者さんが来院したら…，宮崎県日本歯科大学校友会，宮崎，2015
年１月31日．
７．加藤雄一：安心して治療を行うためのこころの診かた，日本歯科大学校友会　学術フォーラ
ム，東京，2015年２月15日．
８．小口春久：客観式問題の作成，全国歯科技工士教育協議会 専任教員講習会Ⅰ，福岡，2014年
７月29，30日．
９．小口春久：歯科技工士教育カリキュラム構築─客観的試験問題作成法について─，全国歯科技
工士教育協議会　東海支部専任教員講習会，名古屋（2014年８月11日），東京（2014年８月30
日）．
10．小方清和：障害者歯科におけるオーラルヘルスプロモーション，平成26年度 障害者（児）歯
科保健普及研修事業第２回研修会，東京，2014年９月１日．
11．小方清和，丸山進一郎，髙野博子：知ってほしい口（歯科）から見た食育，第20回 日本保育
園保健学会，東京，2014年10月25日．
12．小方清和：小児歯科診療の現状と医療連携─メンテナンスの要点を中心に，小金井歯科医師会
医療連携研修会，東京，2015年２月24日．
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●歯科放射線学講座 
　Department  of  Oral  and  Maxillofacial  Radiology
１．所属構成員等
教　　　授　　代居　　敬
准　教　授　　佐藤　健児，河合　泰輔
講　　　師　　浅海利恵子
助　　　教　　モミン・アブドゥル・モハマド
非常勤講師　　橋本　光二，有地　淑子，飯久保正弘，香川　豊宏，生駒　文俊
　　　　　　　山形　勇夫，前野　雅一，近藤　亘由，玉澤　　賢，五十嵐祐二
大 学 院 生　　神垣友希乃
２．研究テーマ
１）画像診断学 image diagnosis.
２）放射線防護 radiation protection.
３）骨（含インプラント） bone（including implantology）.
４）放射線計測 radiation dosimetry.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）NPO 法人日本歯科放射線学会　第20回コンピュータ応用・画像情報研究会，タワーホール船堀
（東京），2014年６月７日（主催者：佐藤健児）
２）平成26年度日本歯科大学校友会ポストグラデュエートコース「安全・安心にインプラントを行う
ための基礎知識─解剖・放射線・口腔外科の観点から─」，日本歯科大学生命歯学部，平成26年
７月26日・27日，解剖学第１講座・歯科放射線学講座・附属病院インプラントセンターの共催
（主催者：高森　等，佐藤　巌，代居　敬）
３）全国公私立歯科大学（歯学部）歯科放射線担当者研修会，穂高ビューホテル（長野県）平成26年
８月23日・24日（主催者：代居　敬，金田　隆）
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６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部・学内研究費
１）26年度学術研究助成基金助成金（基盤研究（C）），継続，24～26年度，歯科用コーンビーム CT
の診断参考レベルの構築，佐藤健児，533万円．
２）25年度学術研究助成基金助成金（基盤研究（C）），継続，25～27年度，上顎結節部へのインプラ
ント治療は本当に安全か ?　─解剖学的・バイオメカニクス的検討─，代居　敬（代表），河合
泰輔（分担），浅海利恵子（分担），494万円．
３）平成26年度研究プロジェクト，新規，26年度，超音波診断装置による顎変形症患者の治療成果評
価法の確立，代居　敬（代表），河合泰輔（分担），浅海利恵子（分担），佐藤　巌（分担），185
万円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．代居　敬（分担執筆）：代居　敬，ほか（日本口腔インプラント学会用語委員会編：共著）
編，口腔インプラント学　学術用語集，第３版，医歯薬出版，東京，2014．
２．代居　敬（部分執筆）：Implant Dentistry Encyclopedia，第１版，クインテッセンス出版，21⊖
23，141⊖256，東京，2014，ISBN 984︲4︲7812︲0409︲3．
３．佐藤健児（共著）：放射線被曝の状況（p61︲71），佐々木武仁編，新版　歯科診療における放
射線の管理と防護　第２版─人体への影響の正しい知識と理解─，医歯薬出版，東京，2015，
ISBN978︲4︲263︲45786︲3.
４．河合泰輔（分担執筆）：第３章　画像情報と画像処理　04歯科エックス線画像，有地榮一郎，
勝又明敏，小林　馨，櫻井　孝，藤田広志，本田和也編，デジタルデンティストリー，54︲
67，永末書店，京都，2015，ISBN 978︲4︲8160︲1279︲2．
Ｂ．原著
１．池田亜紀子，浅海利恵子，河合泰輔，鈴木　恵，須田真理，市川順子，野村正子，池田利恵，
佐藤　勉，代居　敬：本学歯科衛生士学科第２学年学生の歯科放射線学教育─３年間のフィル
ムマウント実地試験と記述式定期試験との関連性─，日歯大東短期誌，2014；第４巻（第１
号）：127︲133．
２．Kumazawa Y, Kawai T, Shirase T, Yagishita H, Yoshida K, Yosue T, Multiple calcifying lesions in 
the maxilla and mandible of a 4︲year︲old girl：report of a rare case and literature review, ◎ Oral 
Radiology，2014；30（3）：259︲264.
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Ｃ．総説・解説
１．佐藤健児，河合泰輔，浅海利恵子：歯科用コーンビーム CT の特徴，歯学，102（秋季特集
号）：12︲15，2014．
２．佐藤　巌，代居　敬，髙森　等：上顎インプラント手術に必要な基礎知識─上顎洞を後上方か
ら解剖する─，日本歯科大学校友会・歯学会会報，40（2）：42︲48，2015.
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．勝又明敏，内藤宗孝，原田康雄，荒木和之，佐藤健児，遠藤　敦，杉原義人，奥村泰彦：平成
25年度日本歯科医学会プロジェクト研究「歯科用コーンビーム CT（CBCT）評価の標準化項
目の提案」，日歯医学会誌，34：79︲83，2015．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載学会講演抄録
１．Kawai T, Asaumi R, Kagawa T, Inadomi D, Yuasa K, Sato I, Yosue T：The course of the incisive 
branches of mandibular canal －clinical and cadaveric study with CBCT－, The 14th Congress of 
the European Academy of Dento︲Maxillofacial Radiology：Abstract book, 133, 2014.
２．Asaumi R, Kawai T, Kumazawa Y, Mizutani M, Sato I, Yamaguchi A, Yosue T： Morphological 
analysis of the mandibular midline by CT images, The 14th Congress of the European Academy of 
Dento︲Maxillofacial Radiology：Abstract book, 120, 2014.
３．Kawai T, Asaumi R, Kagawa T, Inadomi D, Yuasa K, Yosue T：The observation of the incisive 
branches of mandibular canal︲the comparison between MRI vs CBCT, Clinical Oral Implants Re-
search, 25：456, 2014.
４．Asaumi R, Kawai T, Sato I, Yosue T：Observation of the maxillary tuberosity region using CBCT, 
Clinical Oral Implants Research, 25：299, 2014.
５．Kawai T, Kagawa T, Inadomi D, Asaumi R, Yuasa K, Yosue T：Observation of the incisive branch-
es of mandibular canal with MRI, The 10th ACOMFR 2014, program：95, 2014.
６．佐藤健児，原田康雄，西川慶一，三浦雅彦，勝又明敏，有地榮一郎：歯学部および歯科大学付
属病院における歯科用コーンビーム CT の現状─日本歯科放射線学会防護委員会アンケート
─，NPO 法人日本歯科放射線学会第55回総会・学術大会プログラム・抄録集：19，2014．
７．原田康雄，井澤真紀，境野利恵，佐藤健児，西川慶一，奥村泰彦，金田　隆，三浦雅彦，有地
榮一郎：口腔領域 X 線撮影に対する被曝線量測定について─日本歯科放射線学会教育委員会 /
防護委員会アンケート調査─，NPO 法人日本歯科放射線学会第55回総会・学術大会プログラ
ム・抄録集：20，2014．
８．原田康雄，井澤真紀，境野利江，佐藤健児，西川慶一，奥村泰彦：口内法撮影 X 線装置の品
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質管理で遭遇した特異な例，NPO 法人日本歯科放射線学会第55回総会・学術大会プログラ
ム・抄録集：101，2014．
９．佐藤健児，原田康雄，西川慶一，三浦雅彦：大学歯学部および歯科大学付属病院における歯科
用コーンビーム CT による患者線量，NPO 法人日本歯科放射線学会第55回総会・学術大会プ
ログラム・抄録集：127，2014．
10．神垣友希乃，岩田　洋，小倉　晋，髙森　等，代居　敬：インプラントのメンテナンスで来院
した患者のうち経過要注意症例についての臨床的検討，公益社団法人日本口腔インプラント学
会第44回学術大会，日本口腔インプラント学会誌，27（特）：296，2014.
11．関谷恵子，金田　隆，浅海淳一，奥村泰彦，佐野　司，清水谷公成，小豆島正典，田口　明，
内藤宗孝，中山英二，本田和也，森本泰宏，代居　敬，有地榮一郎：NPO 法人日本歯科放射
線学会生涯学習教育講座通信教育レポートの結果とアンケートの比較，第33回日本歯科教育学
会学術大会プログラム抄録集：139，2014．
12．Momin M A, Arai Y, Honda K, Yosue T. Image Distortion in Cone beam CT induced by titanium 
cylinder：a comparative study of AZ3000CT and 3DX Accuitomo. NPO 法人日本歯科放射線学会
第19回臨床画像大会プログラム・抄録集：44，2014
13．石田祥己，宮坂　平，青木晴美，相馬弘子，青柳有祐，三浦大輔，河合泰輔，浅海利恵子，新
谷明喜，清水沙久良：歯科用 CT 画像を用い，3D プリンタにより作製した下顎骨模型の寸法
精度に関する研究，日歯理工誌，33（5）：407，2014．
14．石田祥己，宮坂　平，青木晴美，相馬弘子，青柳有祐，三浦大輔，河合泰輔，浅海利恵子，新
谷明喜，清水沙久良：CT 画像を用い，3D プリンタにより作製した下顎骨模型の寸法精度に
関する研究，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウィンターミーティング・抄録集：22，
2014．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．佐藤健児：線量測定の基礎─歯科医師が関わる線量と測定─，NPO 法人日本歯科放射線学会
第19回臨床画像大会および教育研修会，岡山大学鹿田キャンパス Junko Fukutake Hall（岡
山），2014年11月２日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．代居　敬：「画像診断」，新潟再生歯学研究会講習会，新潟（日本歯科大学新潟生命歯学部），
2014年４月６日．
２．代居　敬：「インプラントの画像診断」，日本歯科先端技術研究所講習会，東京（港区），2014
年４月13日．
３．河合泰輔：エックス線画像で見る生体構造，東京松風歯科クラブ，月例会講演，上野，2014年
４月16日．
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４．代居　敬：「インプラントの診断」，北日本インプラント研究会講演会，北海道（札幌市），
2014年６月８日．
５．代居　敬：「インプラントの画像診断」，埼玉インプラント研究会講習会，埼玉県（さいたま
市），2014年６月15日．
６．代居　敬：「インプラントの画像診断」，日本歯科大学校友会講習会，東京（日本歯科大学生命
歯学部），2014年７月26日．
７．代居　敬：「パノラマ撮影法の価値を高めるために」，石川県日本歯科大学校友会学術講演会，
石川県（石川県歯科医師会館），2014年11月９日．
８．佐藤健児：線量測定の基本─診断参考レベルに用いられる線量と実効線量─，NPO 法人日本
歯科放射線学会，第１回「企業向け顎口腔領域エックス線検査に対する被曝線量測定研修
会」，朝日レントゲン㈱東京営業所（東京），2014年11月５日．
９．佐藤健児：歯科用 X 線撮影装置の性能試験，NPO 法人日本歯科放射線学会，第１回「企業向
け顎口腔領域エックス線検査に対する被曝線量測定研修会」，朝日レントゲン（株）東京営業
所（東京），2014年11月５日．
10．河合泰輔：CT・CBCT 画像解剖学，NPO 法人埼玉インプラント研究会講演，浦和，2014年11
月29日．
11．代居　敬：「インプラントのエックス線診断」，総合インプラント研究センター講習会，東京
（日本歯科大学新潟生命歯学部），2014年12月７日．
12．Momin MA, MR Imaging of the Temporomandibular Joint（TMJ）；3 rd International Seminar on 
Radiolgy in Dentistry in Bangladesh. January 7, 2015, Organized by The Dhaka University Radiol-
ogy Forum, Place：Uttara Club, Dhaka.
13．Momin MA, Workshop：Terms of X︲ray Film reading and Procedure of Diagnosis：
8/1/2015；organized by Dhaka University radiology Forum, Annual Education 2015, Place：
Dhaka University Seminar Hall, Dhaka, Bangladesh.
14．佐藤健児：線量測定の基本─線量と線質─，NPO 法人日本歯科放射線学会，第２回「顎口腔
領域エックス線検査に対する被曝線量測定研修会」，坂戸グランドホテル WIN（埼玉），2015
年１月11日．
15．佐藤健児：歯科用コーンビーム CT の線量測定，NPO 法人日本歯科放射線学会，第２回「顎
口腔領域エックス線検査に対する被曝線量測定研修会」，明海大学（埼玉），2015年１月12日．
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●高齢者歯科学　Department  of  Geriatric  Dentistry
１．所属構成員
教　　　授　　羽村　　章
２．研究テーマ
１）高齢者の歯科治療 Study of Clinical Gerodontology.
２）歯科教育システムの開発 Development of Dental Education System.
３）心療歯科患者の臨床統計 Statistics in Psychosomatic dentistry.
４）病院機能研究 Study of Quality Health Care.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
１）米国の歯科臨床教育事情の調査のために，米国財団法人野口医学研究所（Noguchi Medical Re-
search Institute）を通じて，New York に在る St. Lukeʼs︲Roosevelt Hospital Center Division of 
Oral and Maxillofacial Surgery の歯科医師（顎顔面外科専門医）との交流を行っている．
７．外部・学内研究費
１）委託研究：株式会社モリタ製作所委託研究費，（新規），平成26年度，SIMROID を用いたシミュ
レーション教育に関する研究，羽村　章（代表），三代冬彦（分担），秋山仁志（分担），原　節
宏（分担），宇塚　聡（分担），宮下　渉（分担），1,000,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．羽村　章（共著）：Ⅰ編　歯科疾患の予防におけるライフステージに応じた歯科保健指導　５
章　高齢期，p.91︲105，歯科口腔保健の推進に向けてライフステージに応じた歯科保健指導ガ
イドブック，監修　日本歯科衛生士会，医歯薬出版，東京，2014．ISBN978︲4︲263︲42196︲3．
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２．羽村　章（共著）：医療安全事例，p.6︲10，判例からみた医療安全～歯科医療に求められる戦
略的なリーガルリスクマネージメント～，わかば出版，東京，2014．ISBN978︲4︲89824︲070︲0．
３．羽村　章（共著）：高齢者とスポーツ，p.28︲30，要説　スポーツ歯科医学，医学情報社，東
京，2015．ISBN978︲4︲903553︲53︲5．
Ｂ．原著
１．大津光寛，羽村　章，石川結子，一條智康，横山祐子，石井隆資，岡田智雄，苅部洋行：歯科
的問題が症状に大きく影響を与えた神経性食欲不振症過食排出型の一例，○心身医学，54：
685︲691,2014.
２．若槻聡子，大津光寛，石川結子，永島未来，大島依子，星川結香，羽村　章：自己誘発性嘔吐
を伴う摂食障害患者の口腔管理に歯科衛生士が関わった一例，○日本歯科衛生学会雑誌，9：
52︲58,2014.
３．Otsu M, Hamura A, Ishikawa Y, Karibe H, Ichijyo T , Yoshinaga Y：Factors affecting the dental 
erosion severity of patients with eating disorders. ○ BioPsychoSocial Medicine 2014, 8：25. 
http://www.bpsmedicine.com/content/8/1/25
Ｃ．総説・解説
１．羽村　章他：特別企画　座談会「近未来の歯科医療を語る」─デジタルデンティストリーによ
る歯科医学教育や臨床現場の変化─，日本歯科医学会雑誌，34：7︲22，2015．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
記載事項なし
E．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．宮下　渉，宇塚　聡，内田裕子，岩崎由香利，片岡彩乃，小森　成，原　節宏，秋山仁志，三
代冬彦，羽村　章：歯科教育用患者ロボットシミュレーションシステム SIMROID を用いた矯
正用ブラケット装着実習，第33回日本歯科医学教育学会総会・学術大会　プログラム・抄録
集，146，2014．
２．秋山仁志，三代冬彦，宇塚　聡，原　節宏，宮下　渉，岡田智雄，川村浩樹，山瀬　勝，新田
俊彦，石田鉄光，山崎孝子，荘司洋文，後藤尚昭，梅津糸由子，中村仁也，北原和樹，羽村　
章：日本歯科大学附属病院平成26年度研修歯科医を対象に実施したシムロイド研修の概要，平
成26年度　日本歯科大学歯学会　第１回ウィンターミーティング　プログラム・抄録集，29，
2014．
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３．Akiyama H, Uzuka S, Miyashita W, Hara S, Hamura A：Development of new patient simulation 
systems（SIMROID）for clinical training of restorative, Journal of Dental Research 90th Program 
book, 123（#0938）, 2015．
４．石川結子，大津光寛，岡田智雄，石井隆資，小川智久，永島未来，羽村　章：当センター過去
２年間における受診患者の臨床的検討，第29回日本歯科心身医学会総会・学術大会抄録集，
63，2014.
５．永島未来，大津光寛，平林幹貴，石川結子，石井隆資，苅部洋行，羽村　章：行動療法により
歯科治療恐怖症状が顕著に改善した１例，障歯誌，35（3）：466，2014．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．羽村　章：長寿社会で歯の保存のために今すること，健康長寿と歯の健康，シンポジウム，日
本歯科保存学会2014年度秋季学術大会（第141回），山形県山形市山形テルサ，2014年10月30
日．
２．羽村　章：ヒト型患者ロボット「シムロイドⓇ」を用いた臨床基礎実習例，ランチョンセミ
ナー，第33回日本歯科教育学会学術大会，福岡県北九州市北九州国際会議場，2014年７月４
日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．羽村　章：日本歯科大学生命歯学部の現在，愛媛県日本歯科大学校友会総会，愛媛県松山市全
日空ホテル，2014年６月21日．
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●共同利用研究センター　Research  Center  for  Odontology
１．所属構成員等
教　　　授　　古西　清司（併任）
准　教　授　　那須　優則，鈴木さつき
講　　　師　　戸円　智幸
助　　　教　　三橋扶佐子，堀江　哲郎，深田　哲也
技 術 職 員　　片柳　亮太，関野　理美（４月～６月），仲　　翔吾（４月～５月）
客員准教授　　橋本　尚詞
客 員 講 師　　立花　利公
２．研究テーマ
１）骨型アルカリ性ホスファターゼ（ALP）の分子構造に課す２価金属イオンの役割 Role of divalent 
metal ions on molecular structure of bone type alkaline phosphatase（ALP）.
２）ラット炎症惹起歯髄内におけるプロスタグランジン類生成酵素の活性発現とこれら酵素に対する
歯科用薬剤・ユージノールの作用について Effect of eugenol as a dental medicine on appearances 
of prostaglandin synthetase activities in inflamed pulps of rat mandibular incisors.
３）C. albicans の病原性におけるオートファジーの研究 Study of the autophagy in the virulence of 
C.albicans infection.
４）唾液腺に対する放射線防護 Radioprotection on salivary gland.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）平成26年度日本歯科大学歯学会学術奨励賞，平成26年６月７日，Tominaga N, Nakahara T, Nasu 
M, Satoh T, Isolation and characterization of epithelial and myogenic cells by＂fishing＂ for the mor-
phologically distinct cell types in rat primary periodontal ligament cultures, Differentiation, 2013, 
85：91–100, doi：10.1016/ j.diff.2013.01.003.
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）研究力増進プログラム（15）「CRISPR︲Cas9 System の最新情報！」，日本歯科大学， 平成26年５月
30日，共同利用研究センター．
２）研究力増進プログラム（16）「Ingenuity Pathways Analysis；IPA 膨大な分子リスト/数値データの
生物学的解釈」，日本歯科大学，平成26年12月４日，共同利用研究センター．
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６．国際交流状況
１）カンザス大学の田草川房夫教授と慢性歯周炎原因菌が産生するプロテアーゼ（DPPIV）の結晶化
に関して共同研究．
７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会科学研究費取得，基盤（C）（継続），平成24～26年度，侵襲性歯周炎原因菌のキ
ノールペルオキシダーゼの病原性に関する研究，古西清司（代表），1,040,000円．
２）株式会社エースネット委託研究費取得（継続），平成26年５月１日～平成27年３月31日，マタタ
コロの検証試験．古西清司（代表）， 300,000円．
３）株式会社エースネット委託研究費取得（新規），平成26年10月１日～平成27年９月30日，消毒薬
･ マタタコロの検証試験．古西清司（代表），500,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
１．Xiao L, Nasu M, From regenerative dentistry to regenerative medicine：progress, challenges, 
and potential applications of oral stem cells, ◎ Stem Cells and Cloning：Advances and Applica-
tions, 2014；7：89︲99, doi：http：//dx.doi.org/10.2147/SCCAA.S51009.
２．小池麻里，志賀　博，三橋扶佐子：歯科用金属の成分分析時における蒸着の効果，○日本歯科
大学東京短期大学雑誌，2014；4（1）：106︲112.
Koike M, Siga H, Mitsuhashi F, Effect of osmium coating treatment for elemental analysis of a 
dental metal, Journal of the Nippon Dental University College at Tokyo, 2014；4（1）：106︲112
３．Ishikawa M, Tachibana T, Hashimoto H, Toyomura J, Ito T, Tsuboi K（10 authors）, Functional 
analysis of three novel cell lines derived from human papillary thyroid carcinomas with three dif-
ferent clinical courses, ◎☆ Human Cell, 2014；27（3）：111︲20, doi：10.1007/s13577︲014︲
0088︲9.
４．Huang H, Kawamata T, Horie T, Tsugawa H, Nakayama Y, Ohsumi Y（7 authors）, Bulk RNA deg-
radation by nitrogen starvation︲induced autophagy in yeast, ☆◎ EMBO J. 2015；34（2）：154︲
68, doi：10.15252/embj. 201489083.
５．Takeda M, Nasu M, Kanazawa T, Shimazu Y, Activation of GABAB receptors potentiates inward 
rectifying potassium currents in satellite glial cells from rat trigeminal ganglia：In vivo patch︲
clamp analysis, ◎☆ Neuroscience, 2015；288：51︲58, doi：10.1016/ j.neuroscience. 2014. 12. 
024.
６．Ide Y, Nakahara T, Nasu M, Ishikawa H, Cell dynamics in Hertwig's epithelial root sheath and 
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surrounding mesenchyme in mice irradiated to the head, ◎☆Oral Dis, 2015；21：232–239, 
doi：10.1111/odi. 12253.
７．Torii D, Tsutsui TW, Watanabe N, Kiyoshi K, Bone morphogenetic protein 7 induces cemento-
genic differentiation of human periodontal ligament︲derived mesenchymal stem cells, ☆◎Odon-
tology, 2015；103：27︲35, DOI 10. 1007/s 10266︲014︲0182︲1.
８．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamada R, Relationship between oral 
bacteria count and pneumonia onset in elderly nursing home residents, ☆◎ Geriatr. Gerontol. 
Int., 2014；15：417︲421, doi：10.1111/ggi. 12286.
Ｃ．総説・解説
１．Saiki K, Konishi K：Assembly and function of  PG27/LptO, PG0026, and HagA in the secretion 
and modification system of C︲terminal domain proteins. J. Oral Biosc. 56：115︲119, 2014.
２．古西清司，高橋幸裕，才木桂太郎，田代有美子，河原井武人：感染微生物学実習書，日本歯科
大学，東京，2014年．
３．鈴木さつき，田谷雄二，高橋幸裕，北原和樹，高田清美，三輪容子：平成25年度動物実験報
告，日本歯科大学生命歯学部　生物科学施設委員会，東京，2014年 .
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．古西清司，那須優則，三橋扶佐子：研究力増進プログラム（15）「CRISPR︲Cas9 System の最新
情報！」，テキストと実習報告，日本歯科大学生命歯学部共同利用研究センター，2014年７月 .
２．古西清司，那須優則，三橋扶佐子：研究力増進プログラム（16）「Ingenuity Pathways Analy-
sis；IPA 膨大な分子リスト / 数値データの生物学的解釈」，テキストと実習報告，日本歯科大
学生命歯学部共同利用研究センター， 2015年１月 .
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．伊藤　弘，沼部幸博，関野　愉，村樫悦子，石黒一美，戸円智幸，橋本修一：GCF 中 Hb 検
出における IC 法とルミノール法との相関について，日本歯科保存学会2014年度春季学術大会
（第140回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），64，2014．
２．才木桂太郎，古西清司：外膜タンパク PG27によるジンジパインの修飾機構の研究，平成26年
度日本歯科大学歯学会大会 ･ 総会プログラム ･ 抄録集， 15, 2014.
３．河原井武人，古西清司：侵襲性歯周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼに対する阻害剤，平
成26年度日本歯科大学歯学会大会 ･ 総会プログラム ･ 抄録集，15, 2014.
４．田代有美子，高橋幸裕，古西清司：Streptococcus gordoii 表層蛋白質 Hsa のシアル酸結合部位
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の同定，平成26年度日本歯科大学歯学会大会 ･ 総会プログラム ･ 抄録集，16, 2014.
５．富永徳子，中原　貴，那須優則，佐藤田鶴子：Isolation and characterization of epithelial and 
myogenic cells by＂fishing＂ for the morphologically distinct cell types in rat primary periodontal 
ligament cultures，平成26年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集，17,2014.
６．Oguchi R, Shimazu K, Takahashi Y, Konishi K, Karibe H：Effect of S︲PRG eluate on growth and 
aggregation of microorganisms. J Dent Res, 93（Special Issue A）：2551, 2014.
７．堤ちはる，三橋扶佐子，和田一郎， 山本恒雄：児童相談所の一時保護所入所児童の食生活の実
態について，栄養学雑誌，72（5）Suppl.：365，2014.
８．菊池憲一郎，八重垣健，筒井健夫，那須優則，池田利恵，高田清美，堀江哲郎：萎縮および損
傷顎下腺における bFGF の効果，第56回歯科基礎医学会学術大会，プログラム・抄録集（Web
版），56，2014．
９．鳥居大祐，筒井健夫，古西清司：培養ヒト歯根膜細胞におけるセメント芽細胞分化機構の解
析，第56回歯科基礎医学会学術大会，プログラム・抄録集（Web 版），63， 2014.
10．深田哲也，戸円智幸，橋本修一：ラット切歯に填塞した酸化亜鉛ユージノール練和物から歯髄
に遊離した亜鉛の動態と作用，第56回歯科基礎医学会学術大会，プログラム・抄録集（Web
版），185，2014．
11．今井敏夫，那須優則，八重垣健：硫化水素は骨髄幹細胞から破骨細胞を分化誘導する，第56回
歯科基礎医学会学術大会，プログラム・抄録集（Web 版），188，2014．
12．戸円智幸，深田哲也，橋本修一：血清および骨芽様培養細胞 MC3T3︲E1中の亜鉛結合蛋白質
の解析，第56回歯科基礎医学会学術大会，プログラム・抄録集（Web 版），190，2014．
13．伊藤　弘，沼部幸博，関野　愉，村樫悦子，石黒一美，小川智久，戸円智幸，橋本修一，永田
達也，濱田　亮：歯肉溝滲出液における出血反応と酵素活性との関係，日本歯科保存学会2014
年度秋季学術大会（第141回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），63，2014．
14．Takeda M, Takahashi M, Kitagawa J, Kanazawa T, Nasu M, Shimazu Y, Matsumoto S：BDNF en-
hances the excitability of small︲diameter trigeminal ganglion neurons projecting to the trigeminal 
nucleus interpolaris/caudalis transition zone following masseter muscle inflammation, Neurosci-
ence, P2︲184, 2014．
15．島津貴咲，高橋幸裕，小口莉代，古西清司，苅部洋行：S︲PRG 溶出液の口腔微生物に対する
抗菌効果，小児雑誌，52（2）：264, 2014.
16．Kawarai T, Abe T, Konishi K：Enzymatic analysis of quinol peroxidase of aggressive periodonto-
pathic bacterium，平成26年度日本歯科大学第１回ウインターミーティングプログラム ･ 抄録
集，23, 2014.
17．田代有美子，高橋幸裕，古西清司：Two arginine resudues of Streptococcus gordonii Hsa es-
sential for the binding to sialoglycoproteins，日本細菌学雑誌，70（1）：165, 2015.
18．小口莉代，高橋幸裕，島津貴咲，田代有美子，河原井武人，苅部洋行，古西清司：ポリスチレ
ン表面へのバイオフィルム形成における Streptococcus gordonii の Hsa アドヘジンの役割，日
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本細菌学雑誌，70（1）：165, 2015.
19．河原井武人，安部　佐，古西清司：侵襲性歯周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼに対する
阻害剤，日本細菌学雑誌， 70（1）：198, 2015.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
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●内科学講座　Department  of  Medicine
１．所属構成員等
教　　　授　　三ツ林裕巳，佐々木裕芳
准　教　授　　渡辺　昌司
講　　　師　　矢島　愛治
非常勤講師　　鳴瀬　裕爾，権　　寧博
臨 床 教 授　　古畑　　升，池松　武直，渡辺　尚彦，小松　一俊
２．研究テーマ
１）高血圧症の成因 Pathogenesis of hypertension.
２）中枢神経の血圧制御 Central control of blood pressure.
３）血圧変動の解析 Analysis of blood pressure variation.
４）睡眠時無呼吸症候群の成因 Pathogenesis of sleep apnea disorder.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部・学内研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．渡辺尚彦（単著）：たったこれだけ！面白いように血圧が下がる渡辺式 降圧生活のすすめ，ワ
ニブックス，東京，2014，ISBN978︲4847092863.
２．渡辺尚彦（単著）：ズボラでもみるみる下がる 測るだけ血圧手帳，アスコム，東京，2014，
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ISBN978︲4776208464.
３．渡辺尚彦（単著）：ズボラでも血圧がみるみる下がる49の方法，アスコム， 東京，2014，
ISBN978︲4776208273.
４．渡辺尚彦（監修）：血圧を下げる特効法101改訂新版，主婦と生活社，東京，2014，ISBN978︲
4391144765.
５．渡辺尚彦（分担）：動脈疾患 閉塞性血栓血管炎（バージャー病）．大動脈炎症候群（高安動脈
炎），237︲238，監修 三宅良彦，編集：明石嘉浩，大宮一人，土田幸子，すべてがわかる循環
器 病態・検査・診断・治療 ケアのポイント 見ればわかる50疾患，照林社，東京，2014，
ISBN978︲4796523134.
Ｂ．原著
１．Satoh M, Kato N, Hosaka M, Elgar N, Tsuchihashi T, Yagi N, Ebara F, Uchiba K, Mori H, Kato M, 
Yamamoto H, Yoshida K, Miyakawa M, Hatori Y, Yamamoto Y, Katsuya T, Watanabe Y, Yatagai S, 
Sato H, Imai Y：Validity of salt intake assessment system based on q 24︲h dietary recall method 
using a touch panel computer. Clin Exp Hypertens, 2014；36（7）：471︲7. doi：10.3109/10641963. 
2013. 863319. 
Ｃ．総説・解説
１．Watanabe Y, Halberg F, Kikuchi T, Mitsuhashi T, Otsuka K, Sakura H, Cornelissen G：Earth-
quake and ambulatory blood pressure monitoring. J Phys Fitness Sports Med，3（5）：001︲002, 
2014.
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
記載事項なし
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．渡辺尚彦，三橋哲也，菊池朋子，大塚邦明，佐倉　宏，三ツ林裕巳，河村　博：アムロジピン/
アトロバスタチン配合薬（CCB/スタチン配合薬）の時間療法の検討．第37回日本高血圧学会
総会プログラム・抄録集，37巻：p. 358，2014．
２．矢島愛治，小松一俊，渡辺尚彦，三ツ林裕巳，河村　博，平山篤志：閉塞性睡眠時無呼吸症候
群に対する持続陽圧換気療法と外来血圧変動についての検討，第51回日本臨床生理学会総会，
日本臨床生理学会雑誌，44（Suppl4）：59，2014．
３．河村　博，三ツ林裕巳，池田克己，川上浩平，斉藤　昇，並河　徹：コンジェニック・ラット
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の血圧，心拍数，活動量の長期間時系列解析，第51回日本臨床生理学会総会，日本臨床生理学
会雑誌，44（Suppl4）：59，2014．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．渡辺尚彦：高血圧と時間医学 睡眠，サーカディアンリズム，時計遺伝子 降圧薬の時間療法37
回日本高血圧学会総会，ワークショップ，横浜，2014年10月19日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．渡辺尚彦：今日から出来る生活習慣病予防，第４回透析運動療法研究会，ランチョンセミ
ナー，東京，2014年２月16日．
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●外科学講座　Department  of  Surgery
１．所属構成員
教　　　授　　富田　凉一
講　　　師　　竹川　本夫
２．研究テーマ
１）消化器疾患の手術前・後における病態生理学的検討　Pathophysiological studies in patients before 
and after operation for digestive diseases.
２）小腸移植と免疫機能　Assessments on immunological function for small bowel transplantation.
３）侵襲時の生体反応とくに humoral mediator の動態　Kinetics of humoral mediators in critically ill 
patients.
４）臨床腫瘍学　Clinical oncology.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項無し
４．学位修得者
記載事項無し
５．主催学会等
記載事項無し
６．国際交流状況
記載事項無し
７．外部・学内研究費
記載事項無し
８．研究業績著書
Ａ．著書
１．富田凉一：外科学総論講義ノート，日本歯科大学，東京，2014年．
Ｂ．原著
１．Tomita R, Sugitou K, Sakurai K, Fujisaki S,koshinaga T：Sacral nerve function in child patients 
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after Ileal J︲pouch︲anal anastomosis for ulcerativecolitis. ◎ International Surgery, 2014；99：
506︲511. doi 10.9738/INTSURG︲D︲13︲00043.1.
２．Fujisaki S, Takashina M, Sakurai K, Tomita R, Takayama T：Simple diversion by duodenojeju-
nostomy for a retroperitoneal perforation of the second portion of the duodenal diverticulum. ◎
International Surgery, 2014；99：628︲631.  doi 10.9738/INTSURG︲D︲13︲00103.1.
３．Tomita R, Sugito K, Sakurai K, Ikeda T, Fujisaki S, Koshinaga T：Role of the enteric nervous sys-
tem in the elongated sigmoid colon of patients with sigmoid volvulus. ◎ International Surgery, 
2014；99：699－704. doi 10.9738/INTSURG︲D︲13︲000198.1
４．Tomita R：Functional differences of the enteric nervous system between the right︲sided diver-
ticular colon and left︲sided diverticular colon. ◎ International Journal of Colorectal Disease, 
2014；29：571－577. doi 10.1007/s00384︲014︲1837︲7.
５．Tomita R：Neurological function of the puborectalis muscle in patients with or without soiling af-
ter ileal J︲poucch︲anal anastomosis for ulcerative colitis. ◎ Journal of Pediatric Surgery, 2014；
49：1626－1630. doi org/10.1016/ j.jpedsurg. 2014. 07. 002.
６．Tomita R, Sakurai K, FujisakiS, Inoue M, Sugito K, Ikeda T, Park E, Shibata M：Interdigestive 
migrating motor complex and postoperative quality of life in patients after conventional distal gas-
trectomy for gastric cancer. ○ Japanese Journal of Clinical Physiology, 2014；45：1︲4.
７．藤崎　滋，高階　幹，富田凉一，櫻井健一，高山忠利：中小病院での救急医療体制と研修医の
primary care 教育─特に腹部救急疾患を中心に─ . ○日本大学医学会雑誌，2014；73：230－
234.
Fujisaki S, Takashina M, Tomita R, Sakurai K, Takayama T：Emergency medical system and ed-
ucation of primary care for residents in a small︲sized hospital －Especially concerning abdominal 
emergency－． ○ Journal of Nihon University medical Association, 2014；73：230︲234.
８．櫻井健一，藤崎　滋，長島沙樹，前田哲与，富田凉一，鈴木周平，原由起子，平野智寛，榎本
克久，天野定雄：Aromatase inhibitor 耐性の乳癌再発症における Toremifen の治療効果と In-
doleamine 2, 3︲dioxygenase の発現について．○癌と化学療法 ,2014；41（10）：1286－1288.
Sakurai K, Fujisaki S, Nagashima S, Maeda T, Tomita R, Suzuki S,Hara Y, Hirano T, Enomoto K, 
Amano S：Indoleamine 2, 3︲Dioxygenases activity during toremifene therapy for aromatase in-
hibitor︲resistant metastatic breast cancer. ○ Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy, 
2014；41（10）：1286︲1288.
９．櫻井健一，藤崎　滋，鈴木周平，長島沙樹，前田哲与，富田凉一，原由起子，平野智寛，榎本
克久，天野定雄：乳癌局所再発症例と遠隔転移症例の Indoleamine 2，3︲dioxygenase の発現
について．○癌と化学療法，2014；41（10）：1304︲1306.
Sakurai K, Fujisaki S, Suzuki S, Nagashima S, Maeda T, Tomita R, Hara Y, Hirano T, Enomoto K, 
Amano S：Indoleamine 2, 3︲Dioxygenases activity in breast cancer patients with local recurrence 
or distant metastases. ○ Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy, 2014；41（10）：1304︲
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1306.
10．富田凉一，藤崎　滋，櫻井健一，朴　英智，井上幹也，杉藤公信，池田太郎，越永従道：大腸
癌再発の腹膜転移による悪性小腸イレウスの臨床的特徴．○癌と化学療法，2014；41（12）：
1689︲1691.
Tomita R, Fujisaki S Park E, Inoue M, Sugito K, Ikeda T, Koshinaga T：Malignant small bowel il-
eus due to recurrent colorectal cancer with peritoneal metastasis. ○ Japanese Journal of Cancer 
and Chemotherapy, 2014；41（12）：1689︲1691.
11．藤崎　滋，高階　幹，富田凉一，高山忠利：大腸癌再発に対する外科的介入の癌性疼痛緩和と
予後改善の経験．○癌と化学療法，2014；41（12）：1788︲1790.
Fujisaki S, Takashina M, Tomita R, Takayama T：Recurrent colon cancer with improvement in 
prognosis and cancer pain after surgical intervention. ○ Japanese Journal of Cancer and Chemo-
therapy, 2014；41（12）：1788︲1790.
12．櫻井健一，藤崎　滋，長島沙樹，前田哲与，富田凉一，鈴木周平，原由起子，平野智寛，榎本
克久，天野定雄：検診発見乳癌の局所療法としての乳房温存術について．○癌と化学療法，
2014；41（12）：1890︲1892.
Sakurai K, Fujisaki S, Nagashima S, Maeda T, Tomita R, Suzuki S, Hara Y, Hirano T, Enomoto K, 
Amano S：Success rate of breast conserving surgery for different breast cancer screening meth-
ods. ○ Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy, 2014；41（12）：1890︲1892.
13．藤崎　滋，高階　幹，富田凉一，櫻井健一，高山忠利：肝癌多発性肝内再発と胃癌再発に対す
る反復 TACE と S︲1併用療法 . ○癌と化学療法，2014；41（12）：2151︲2153.
Fujisaki S, Takashina M, Tomita R, Sakurai K, Takayama T：Treatment pf repeat TACE plus S︲1 
for mulutiple intrahepatic recurrence of hepatoma and gastric cancer. ○ Japanese Journal of Can-
cer and Chemotherapy, 2014；41（12）：2151︲2153.
14．鈴木周平，藤崎　滋，櫻井健一，前田哲与，長島沙樹，富田凉一，高山忠利：甲状腺未分化癌
に対する外科的介入の経験．○癌と化学療法，41（12）：2512－2514，2014.
Suzuki S, Fujisaki S, Sakurai K, Maeda T, Nagashima S, Tomita R, Takayama T：Anaplastic thy-
roid carcinoma with treatment. ○ Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy, 41（12）：2512
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の回避の重要性（ワークショップ３：後悔先に立たず：上級医からレジデント・研修医への
メッセージ），第39回日本外科系連合学会学術集会，東京，2014年６月19日．
７．櫻井健一，藤崎　滋，池田太郎，富田凉一，長嶋沙樹，鈴木周平，原由紀子，前田哲与，平野
智寛，榎本克久，天野定雄，越永従道：小児期に発見された甲状腺結節の取り扱いについて
（ワークショップ８：小児外科と成人外科の接点），第39回日本外科系連合学会学術集会，東
京，2014年６月19日．
８．櫻井健一，藤崎　滋，長嶋沙樹，富田凉一，前田哲与，原由起子，平野智寛，鈴木周平，榎本
克久，天野定雄：局所進行（T4b）乳癌に対する外科療法の付加と生存率みついて（ワーク
ショップ　05：局所進行乳癌に対する外科療法と薬物療法の新展開），第76回日本臨床外科学
会総会，郡山，2014年11月20日．
９．富田凉一，藤崎　滋，櫻井健一，井上幹也，杉藤公信，池田太郎，朴　英智，越永従道：成人
期に合併症を併発したメッケル憩室症の検討（ワークショップ　11：一般外科診療における小
児外科疾患治療），第76回日本臨床外科学会総会，郡山，2014年11月21日．
（2）講演会・研究会・研修会での講演
１．富田凉一：機能性腸疾患，第15回東京消化管運動研究会，東京，2015年２月５日．
